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MADRID; 
IMPRENTA DEL COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS Y DE CIEGOS, 
calle de San Mateo, núm. 5. 
1894. 
Este libro no se vende: se entrega gratuita-
mente bajo recibo autorizado, en la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio, ó 
en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Esta-
dística, Fuencarral, 26. 
ILMO. SR.: 
Adjunto tengo el honor de elevar á V. I . el primer Fascículo de la Estadística minera 
de 1892-93, comprendiendo en su primera y segunda Sección todos los datos remitidos 
por las Jefaturas de Distritos, dispuestos y ordenados en la forma acostumbrada. 
A la vez, para facilitar el que á voluntad se establezcan los años económicos ó los 
naturales, he creído conveniente disponer y publicar los citados datos por semestres 
separados; y, por fin, aprovechando por adelantado los documentos del primer semestre 
del año económico de 1893-94, me ha parecido de interés y de gran provecho para la 
industria, el terminar este primer Fascículo con el resumen del año próximo pasado, aun 
cuando no con toda la extensión con que suele hacerse en el segundo Fascículo, por no 
disponer todavía de los datos correspondientes al año de 1893, que, con respecto al mo-
vimiento de Exportación é Importación, publica con gran regularidad el Ministerio de 
Hacienda. 
Debo asimismo advertir á V. I . , que para este último, las cifras marcadas no son de-
finitivas, y que algunas de ellas habrán de sufrir alguna pequeña alteración, pues en esta 
fecha (i.0 de Julio), dos Distritos, el de Santander y el de Almería, no han remitido los 
datos correspondientes, y si bien para el primero la terrible voladura del vapor Cabo 
Machichaco, que ha destruido por completo el archivo de la Jefatura, explicaría sobra-
damente esa omisión, no puede justificarse igualmente para el de Almería, que á las re-
petidas excitaciones de esta Comisión, no ha sabido oponer sino el exceso de trabajo 
acarreado por la nueva organización implantada en el ramo de minas en i.0 de Octubre 
del año pasado, pretext o poco valedero, cuando precisamente las relaciones directas de 
las Jefaturas con los Gobernadores, son más bien propias á facilitar la recolección de 
los datos Estadísticos, y que, por complicada que fuera la entrega, no es razón bastante 
para paralizar el servicio, siendo buena prueba de ello lo acaecido en los demás Distritos. 
Para solventar esas deficiencias, se ha supuesto para ambos semestres del año de 1893, 
en esos dos Distritos, igualdad completa en la producción; anotándolo, sin embargo, en 
los estados correspondientes para su oportuna rectificación en el segundo Fascículo; pero 
en realidad, dadas las deficiencias que constantemente hemos señalado entre las cifras 
declaradas y las calculadas, puede asegurarse que esa diferencia no ha de alterar sensi-
blemente los resultados definitivos. 
Tenemos, por tanto, que en 1893 la producción de minerales de todas clases ascendió 
á 9.949.289,355 kilogramos, con valor declarado de 92.841,353 pesetas, y los productos 
metalúrgicos á 1.074.638,254 kilogramos, con valor declarado de 149.447.890 pesetas; 
comparadas estas cifras con las del año anterior de 1892, da á favor de 1893 una diferen-
cia en el laboreo de 87.022,427 kilogramos, valor de 3.784.706 pesetas 10 céntimos, y en 
el beneficio de go.466,242 kilogramos, con valor de 7.770.038 pesetas 22 céntimos; esto 
es, en suma, un incremento en los valores de 11.554.744 pesetas 32 céntimos, habiendo 
aumentado igualmente en 1.349 el número de operarios de ambos sexos ocupados en esas 
faenas; resultados que prueban la vitalidad de esta industria en medio del general ma-
rasmo, y que ha de ser del agrado de V. I . , así como el notar que la Estadística minera, 
á pesar de los muchos obstáculos que tiene que vencer, alcanza con sus datos y publica-
ciones al final del próximo año pasado de 1893. 
Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid, i.0 de Julio de 1894. 
Ei Presidente de la Comisión Ejecutiva, 
fEDERICO DE J30TELLA. 
limo. Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio. 
Í N D I C E . 
ANO DE i 892-93. 
P R I M E R F A S C Í C U L O . 
I . " S E C C I Ó N . — E S T A D O Y M O V I M I E N T O D E L A P R O P I E D A D É I N D U S T R I A M I N E R O -
M E T A L U R G I C A . " 
Propiedad minera. 
Relación, por provincias, de las concesiones mineras existentes en 30 de Junio de 1893 
Idem, por sustancias, de las id. id , 
Idem, por provincias, de los títulos de propiedad expedidos durante el año económico 
de 1892-93 
Idem, por sustancias, de los id. id 
Idem, por provincias, de las concesiones mineras caducadas durante el año económico 
de 1892-93 
Idem, por sustancias, de las id. id 
Balance entre los títulos de propiedad expedidos y de las concesiones caducadas durante 
el año económico de 1892-93 ; 
Movimiento de expedientes en las oficinas de los Distritos mineros durante el año econó-
mico de 1892-93 
Ramo de laboreo. 
Producción'minera, por provincias, durante el año de 1892-93, con el número de conce-
siones productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados 
Idem, por sustancias, de id. id. id 
Estado por provincias de las desgracias ocurridas en las minas durante el año de 1892-93.. 
Idem, por clase de mineral, de id. id. id 
Ramo de beneficio. 
Producción, por provincias, de las oficinas de beneficio, con el número de éstas y el de má-
quinas, operarios, cantidad de mena beneficiada y valor creado durante el año 
de 1892-93 
Idem, por sustancias, de id. id. id , 
Número de fábricas de beneficio existentes en el año de 1892-93, y el de sus hornos y apa-
ratos 









2.a S E C C I Ó N . — P R O D U C C I Ó N M I N E R O — M E T A L Ú R G I C A P O R S U S T A N C I A S . 
Minerales: provincias donde radican , minas productivas y su superficie, operarios, m á -
quinas de vapor, producción y valor creado. 
Mineral de hierro 






Pirita de hierro 28 
Ocre 28 
Mineral de plomo 28 
Idem de plomo argentífero 29 
Idem de plata 29 
Idem de cobre 29 
Idem de pirita ferro-cobriza 3o 
Idem de cobre y cobalto 3o 
Idem de nikel y cobalto. 3o 
Idem de nikel 30 
Idem de cobalto 3o 
Idem de estaño 30 
Idem de pirita arsenical 31 
Idem de zinc 31 
Idem de azogue 31 
Idem de antimonio 32 
Idem de manganeso 32 
Sal común 32 
Sulfato de sosa 33 
Idem de barita 33 
4 Tierras aluminosas 33 
Espato flúor 33 
Mineral de azufre •. 33 
Fosforita 33 
Kaolín 34 
Sílice • ' 34 
Arcilla 34 
Esteatita 34 




Rocas asfálticas 3^ 
Aguas subterráneas • 3^ 
Producción minera durante el año de 1892-93, clasificada con arreglo al número de tonela-
das y valoradas según los datos oficiales 37 
Metales y productos metalúrgicos, con expresión, por provincias, del número de f á b r i -
cas en actividad, máquinas, hornos, operarios, mena beneficiada, producción y su 
valor. 
Hierro y acero 4o 
Plomo 42 
Plomo argentífero 42 
Plata 42 
Cobre • • • • • 43 
Zinc 43 
Calamina calcinada • 43 
Azogue 43 
Sulfuro de arsénico 44 
Sal de agua 44 
Sulfato de sosa • 44 
Azufre 44 
Cemento hidráulico 45 
Aglomerados • 45 
Cok 45 
Asfalto 45 
Acido sulfúrico 46 
Páginas. 
Sulfato de cobre 46 
Producción metalúrgica durante el año 1892-93, clasificada con arreglo al número de tone-
ladas producidas y valoradas según los datos oficiales 47 
Datos relativos á los establecimientos de Almadén, Arrayanes y Salinas deTorrevieja 48 
AÑO DE 1892-93. 
D A T O S E S T A D I S T I C O S P O R S E M E S T R E S S E P A R A D O S . 
P R I M E R S E M E S T R E . 
Propiedad minera. 
Relación, por provincias, de las concesiones mineras existentes en 31 de Diciembre de 1892. 
Idem, por sustancias, id. id. id 
Idem, por provincias, de los títulos de propiedad expedidos durante el primer semestre 
de 1892-93 
Idem, por sustancias, de id. id. id 
Idem, por provincias, de las concesiones mineras caducadas durante el primer semestre 
de 1892-93 , • 
Idem, por sustancias, de id. id. id 
Balance entre los títulos de propiedad y concesiones caducadas durante el primer semestre 
de 1892-93 
Movimiento de expedientes en las oficinas de los distritos mineros durante id. id 
Ramo de laboreo. 
Producción minera durante el primer semestre del año de 1892-93, con el número de con-
cesiones productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados 
Idem, por sustancias, durante id. id. id 
Estado, por provincias, de las desgracias ocurridas en las minas durante el primer semestre 
del año 1892-93 
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Ramo de beneficio. 
Producción, por provincias, de las oficinas de beneficio, con el número de éstas y el de má-
quinas, operarios, cantidad de mena beneficiada y valor creado durante el primer se-
mestre del año de 1892-93 
Idem, por sustancias, de id. id. id 
Número de fábricas de beneficio existentes en el primes semestre de 1892-93, y de sus hor-















S E G U N D A S E C C I Ó N . 
Minerales: provincias donde radican, minas productivas y su superficie, operarios, má-
quinas de vapor, producción y valor creado. 
Mineral de hierro 
Wolfram 
Pirita de hierro 
Mineral de plomo 
Idem de plomo argentífero 
Idem de plata 
Idem de cobre 
Idem de pirita ferro-cobriza 
Mineral de cobre y cobalto 
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1 8 9 2 - 9 3 . 
P R I M E R F A S C Í C U L O . 

A Ñ O ECONÓMICO DE 1892-93 . 
1.a S E C C I O H . 
E S T A D O Y M O V I M I E N T O 
PROPIEDAD £ XNDUSXRIA MUNtERO-MBTAOTR&lGA. 

P R O P I E D A D M I N E R A , 
E s t a d o n ú m . 1. 





Almería (2}. . 
Avila 






Castellón ( 4 ) . 
Ciudad Real., 






Guipúzcoa. . . 






























































































































































































































































































































2.243 63 58 
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A D V E R T E N C I A . En este y el siguiente estado, las llamadas explican para cada provincia y en cada sustancia la causa y 
razón de las alteraciones que ha motivado una revisión cuidadosa de los datos remitidos; pero estas notas habiendo resul-
tado demasiado numerosas y extensas para caber al pie de cada estado, van colocadas al (inal de la i.° Sección, donde 
podrán ser consultadas con fruto por aquellos á quien interesen, y especialmente por los Jefes de los distritos, que han de 
tenerlas en cuenta para lo sucesivo. 
E s t a d o n ü m . 2 . 
RELACIÓNAOS sustancias de las concesiones mineras existentes en 30 de Junio de 1893. 
SUSTANCIAS. 
Hierro(i) 
Id. y otros (2 ) . . . . 
Ocre 
Pirita de hierro.. 
Plomo (3) 
Id. argentífero (4) 
Id. y otros ( 5 ) . . . . 
Oro (6) 
Plata ( 7 ) 
Cobre (8) 
Id. y otros (9) 
P i r i t a a rseni -
cal^Cio). 
Estaño , 









Sulfato de sosa.... 





Fosforita (13) . . , 
















A g u a s subterrá-
neas 
I n d e t e r m i n a -
das (16) 
























S U P E R F I C I E . 
5.841 56 
24 53 

















4 89 11 
36 
34 
72 89 02 
90 
19 24 






80 79 42 



























































14.( 1.520 63 58 
S U P E R F I C I E . 
99.442 60 98 



























































































































































E s t a d o n ú m . 3 . 
RELACIÓN por provincias de los títulos de propiedad expedidos durante el año económico 
de 1892-93. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete.... 
Almería. . . . 
Badajoz. . . . 




Caste l lón . . . , 
Ciudad Real. 
Córdoba. . . , 
Cuenca 
Gerona 








Logroño. . . . 
Madrid 












Valencia. . . . 
Vizcaya. . . . 
Zamora. . . . 
Zaragoza. . . 

































































































































E s t a d o n ú m . 4. 




Hierro y otros 
Ocre 
Pirita de hierro. . . 
Plomo 
Plomo argentífero. 



























T O T A L E S . 

































































































E s t a d o n ú m . 5 . 
RELACIÓN por provincias de las concesiones mineras caducadas durante el año económico 
de 1892-93. 











































T O T A L E S . 








































































































(1) Renuncia parcial de una mina de lignito; queda subsistente con u hectáreas. 
(2) Una mina de lignito ha renunciado 16 hectáreas de su superficie. 
(3) Una mina de hierro y otros ha renunciado ocho hectáreas y otra, oro, 10 hectárea*. 
(4) Una mina de estaño ha renunciado 320 hectáreas. 
( 5 ) 187 hectáreas corresponden á la renuncia parcial de seis minas de hierro. 
E s t a d o n ú m . 6 . 
RELACIÓN por sustancias de las concesiones mineras caducadas durante el año económico 
de 1892-93. 
S U S T A N C I A S . 
Hierro 
Hierro y otros 
Pirita de hierro. . . . 
Plomo 
Plomo argentífero. 




Cobre y otros 
Pirita arsenical..., 
Estaño 









Sulfato de sosa 
Sulfato de barita 











Rocas bituminosas. , 
Aguas subterráneas. 
Indeterminadas 






























































































(1) 187 hectáreas corresponde á la renuncia parcial de seis minas. 
(2) Ocho id. id. id. id. de una mina. ^ 
(3) 10 id. id. id. id. id . id. 
(4) 320 id. id. id . id. id. id. 
(5) 40 id, id. id. id. de dos minas. 
E s t a d o n ú m . 7. 
BALANCE entre los títulos de propiedad expedidos, y concesiones caducadas durante el año eco-
nómico de 1892-93. 
Títulos concedidos.... 
Concesiones caducadas. 
Aumento.. . . 
Disminución, 
1.322 


















MOVIMIENTO de expedientes en las oficinas de los dis 
13 
núm. 8. 
iritos mineros durante el año económico de 1892-93. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete.... 
Alicante. . . . 
Almería. . . . 
Avila 
Badajoz. . . . 





Castellón. . . 
Ciudad Real. 

















Navarra. . . . 
Orense 
Oviedo , 









































































































E X P E D I E N T E S DESPACHA 
RECONOCI-
MIENTOS E X -







































































































S U P E R F I C I E . 
DE ESCORIALES, 
2 




DOS D U R A N T E E L A Ñ O . 
VERIFICADAS. 
DE AMPLIACIÓN 
E P E R T E N E N C I A S . 
10 
DE AUMENTO 
D E P E R T E N E N C I A S , 
5 ' 9 a re 
r-t «1 
n o 


















































































































































































R A M O D E L A B O R E O . 
E s t a d o n ú m . 9. 
PRODUCCIÓN minera durante el año ^ 1892-93, con el número de concesiones productivas y 
su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados. 
CONCESIOKES 
PRODUCTIVAS. 
P R O V I N C I A S 
Alava 
Albacete ( i ) - • • 
Alicante 





Cáceres . . . 
Casiellon. . . . . 
Ciudad Real... 
Córdoba (4) . . . 
Cortina 
Cuenca 
Gerona ( 5 ) . . . 
Granada (ti). . . 
Guadalajara. .. 
Gui) lucoa. . . . 
Huelva. 
H ue»ca 

















Tarragona. . . . 
Teruel ( 1 0 ) . . . . 
Toledo ( 1 1 ) . . . 


































































































































































































































































































































































(1) Esta mina, que es de azufre, no es concesión minera. 
(2) Está incluida la producción de salmuera de las salinas del Cabo de Gata, cuyo número y superficie se ignora; no 
son concesiones mineras. 
(3) Figuran dos minas de hulla que fueron caducadas durante el segundo semestre. Una de sal con 127 hectáreas, 8 
áreas, 25 cenliáreas que no es concesión minera, y una de espato flúor que se encuentra en el mismo caso y cuya su-
perlicie se gnora. 
(¿l) Se incluyen cinco salinas sin superficie que no son concesiones mineras. 
( 5 ) Figuran tres canteras de esteatita sin superficie marcada. 
(6) Están incluidos dos registros productivos de zinc, uno con 44 hectáreas; en el otro se ignora la superficie. En azo-
gue figuran también dos registros sin superficie; y por úl t imo, en sal lo hacen cuatro salinas, cuya supe.licie se ignora y 
que no t.on concesiones del Estado. 
(7) Está incluida la superficie y producción de la mina «Arrayanes», propiedad del Estado. 
(8) Una mina de kaolín, cuya superficie se ignora, no es concesión del Estado. 
(Q) Dos minas de estaño con 57 hectáreas se han caducado durante el año. 
(10) Cuatro salinas, cuya superficie se ignora, no son concesiones mineras. 
(11) Una mina de kaolín con dos hectáreas, no es concesión minera. 
i 5 
E s t a d o n ú m . 1 0 . 
PRODUCCIÓN minera, por sustancias, durante el año de 1892-93, con el número de concesio-
nes productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados. 
S U S T A N C I A S . 
CONCESIONES 
PRODUCTIVAS. 
Hierro ( i ) 
Hierro argent í fero. . . . 
Wolfran. 
Pirita de hierro (2 ) . . . . 
Ocre (3) 
Hlomo"(4) 
Plomo argentífero (s). 
Plata : . . 
Cobre ( 5 ' ) 
Pirita fei ro-cobriza (6). 
Cobre y cobalto (7) 










Sulfato de sosa 






Sílice (16) , 
Arcilla -
Esteatita (17) , 





A g u a s s u b t e r r á 









































































































































































































17 625 i 99( 
743 19.529 10.121.264 82 
VALOR 







































<8 334.471 31 
(1) En la provincia deAlmer íados minas y una demasía con siete hectáreas , 59 áreas, 86 centiár^as, l e ñ e n sn título 
de hierro argentítero. Una mina con cuatro hectáreas, iq áreas. 24 centiáreasde plomo y una mina con seis hectáreas de 
plomo argemifeio. En la provincia de Málaga una mina ron seis hectáreas, tiene titulo de esteatita, y en Murcia 45 minas 
y 51 demasías con 247 hectáreas, 33 áreas, 41 centiáreas, tienen su título de plomo argentífero y dos minas con 53 hec-
táreas de indeterminadas. 
(2) Cinco minas con 67 hectáreas, de la provincia de Huelva, tienen su título de cobre. 
(3) Estas minas, que son de Alicante tienen su título de hierro. 
(4) En Almería 70 minas y 34. demasías, con 375 hectáreas, 52 áreas, 18 centiáreas, tienen su título de plomo argen-
tífero. En Jaén está incluida la superficie, producción y valor de Arrayanes, faltan los demás datos. En Lérida cuatro m i -
nas con 38 hectáreas, tienen su título de plomo y otros, y en la de Teruel le sucede lo mismo á una mina con 30 hectáreas. 
(3) Una mina con 24 hectáreas, de Badajoz; cuatro con 147 hectáreas, de Córdoba; una con 8 hectáreas, 36 áreas, 4 8 
centiáreas, de Guipúzcoa, y dos con 19 hectáreas, de Navarra, tienen su título de plomo. En Murcia si te minas y ocho 
demasías con 137 hectáreas, 97 áreas, 97 centiáreas, tienen su titulo de hierro, y tres minas y una demasía con 27 hectá-
reas, 79 áreas, 42 centiáreas de indeterminados. 
( 5 ' ) Una mina cou seis hcctáieas. de Lérida, tiene su título de plomo. 
(6) Una mina y una demasía, de Huelva, con 103 hectáreas, 64 áreas, 64 centiáreas, tienen título de hierro. 
(7) Estas minas, que son de l eón, tienen su título de cobre. 
(8) Estas minas, que son de Oviedo, tienen título de cobalto. 
(9) Una mina con 10 hectáreas, de Málaga, tiene título de hierro. 
(1 o) Tres minas con 30 hectáreas, de Orense, tienen título de aluvión de estaño. 
(11) Una mina con 1 6 hectáreas, 76 áreas, 96 centiáreas, de Alava; tres minas con 28 hectáreas, 4H áreas, 33 centiáreas, 
de Almería; dos con 22 hectáreas, de Cáceres, y una con 20, de l ugo; tienen su titulo de plomo. Una con 04 hectáreas, de 
Almeiía, tiene el título de hierro; una con cuatro hectáreas, de Guij úzcoa, tiene titulo de hierro y otros; una mina y u n í 
demasía, de Murcia, con ocho hectáreas, 16 áreas, 95 centiáreas, rene titulo de plomo y produce además hi iro, y una 
mina con 1 2 hectáreas, de Teruel, tiene su título de plomo y otros. Parte de la \ roducción proviene de Santander. 
(12) Están incluidos dos registros de Granada, cuya superficie se ignora. 
(13) Una mina y una demasía, de Almería, con 1 8 hectáreas, 58 áreas, 54 centiáreas, tienen título de hierro. 
(14) Una mina con 12 hectáreas, de Almería , tiene su título de plomo argentífero, y lies minas con 30 hectáreas, de 
Gerona, de Plomo. 
(15) Una mina con ocho hectáreas, de Cáceres, tiene título de plomo. 
(16) Esta mina, que es de Tarragona, tiene su título de barita. 
(17) Una mina con 12 hectáreas", de Málaga, tiene su titulo de hierro. 
(1«) De estas minas, cinco con 1 20 hectáreas, tiene titulo de hierro; una con seis hectáreas, de cobre, y dos con 48 hec-
táreas, de lignito. 
i6 
E s t a d o n ú m 11 
ESTADO por provincias de las desgracias ocurridas en las minas durante el año económico 
de 1 8 9 2 - 9 3 . 
P R O V I N C I A S . 
Almería. . . . 
Badajoz 
Ciudad Real. 
Córdoba. . . . 
Granada 
Guadalajara.. 













d e o b r e r o s 
i empleados 
i en 
i cada una. 
T O T A L E S . 
7.086 

















de o b r e r o s 
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Número de accidentes. 
Número de obreros. 
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Estado núm. 15. 
NÚMERO de fábricas de beneficio existentes en 1892-93 y de sus hornos y aparatos. 
' « y — 
NTTMERO 
PROViNGIAS. 















H u e l v a . . . . 
Huesca. . . . 
Jaén 
León 
L o g r o ñ o . . . 
Madrid. . . . 
Málaga (TO). 
Murcia (6).. 
Navarra. . . 
Oviedo . 





Toledo . . . . 
Valladolid.. 


















M Á Q U I N A S . P A R A H I E R R O Y A C E R O . 
HIDRAU-
L I C A S . 
FUERZA 
EN CABALLOS 































































C E M E N -
T A C I Ó N. 
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H O R N O S . 
PARA PLO MO. PARA P L A T A . 
REVER-
BEROS 
PARA C O B R E . 













































































(1) D e los t r e s h o r n o s , d o s s o n d e d e s t i l a c i ó n y u n o d e r e d u c c i ó n d e l z i n c . 
(2) E s para d e s t i l a r las c r a s a s d e l z i n c . 
( 3 ) D e é s t o s , i ? s o n s e c a d o r e s d e c á s c a r a y 19 d e l o s l l a m a d o s d e f u n d i c i ó n . 
(4) T r e s s o n f o r j a s . 
(5) S o n t - l e r a s d e d a l c i n a c i ó n . 
(6) E l I n g e n i e r o Je f e n o r e m i t e n i n g ú n d a t o d e l o s t a l l e r e s d e d e s p l a t a c i ó n á p e s a r d e d e c l a r a r u n a p r o d u c c i ó n d e 16 t o n e l a d a s d e p l a t a . 
( 7 ) S o n c i n c o m a c i z o s d e h o r n o s , s i s t e m a S m e e t . 
( 8 ) S o n c o n v e r t i d o r e s R o b e r t . 
(9) H a y t r e s b a t e r í a s d e h o r n o s S i m ó n - C a r v é s , q u e p i o d u c e n 450 t o n e l a d a s d i a r i a s d e c o k . E n l a f á b r i c a S a n F r a n c i s c o e x i s t e n 90 h o r n o s , s i s t e m a E v e n 
(10) E x i s t e a d e m á s u n a f á b r i c a , q u e e n e s t e a ñ o e s d e s e g u n d a f u s i ó n , p e r o q u e t i e n e a p a r a t o s p a r a f u n d i r m i n e r a l e s . 
C o P p é e ; l a p r o d u c c i ó n e s d e 2 50 t o n e l a d a s e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
N o t a s d e l E s t a d o n ú m 1. 
(1) En plomo se nota una diferencia de una mina y dos demasías de más , y una hectárea, 33 áreas y 6 6 centiáreas de 
menos-, esto es debido á las rectificaciones hechas en las minas «¡La Esperanza» y «San Antón»: en la primera, figuraban en 
una sola concesión la mina, su aumento y su demasía, y en la segunda, la mina y su demasía. La mina de hulla «La 
Amistad» y su aumento, figuraba también en una sola concesión. En lignito existe una diferencia en menos de 42 áreas. 
28 centiáreas, debida á la rectificación hecha en la mina «San Ildefonso». 
(2) La diferencia de una demasía con 19 áreas, 24 centiáreas en más, se debe á una corrección del Catastro. 
(3) Debido á las rectificaciones hechas en el Catastro por el Ingeniero Jefe, se notan las siguientes diferencias: en hierroj 
dos minas de más y un escorial de menos, con una superficie de cuatro hectáreas en menos; en plomo, una disminución 
de 13 minas con 345 hectáreas, 70 áreas, y 37 centiáreas. En cobre, una disminución de una mina con 47 hectáreas. En 
oro, una disminución de una mina con 1 2 hectáreas, y en fosforita, un aumento de una mina con 12 hectáreas. 
(4) En hierro, se nota una diferencia en menos de una mina con 48 hectáreas; esto es debido á que el Ingeniero Jefe la 
había considerado como título en dos años seguidos: el error se ha rectificado por esta Comisión. 
( 5 ) Hecha la comprobación del Catastro del distrito con la Delegación de Hacienda, ha dado lugar á las rectificaciones 
siguientes: En hierro, un aumento de una mina con 95 hectáreas; en plomo, 10 hectáreas de más; en cobre, aumento de 
una mina con 1 5 hectáreas, y en antimonio, dos minas de más con 21 hectáreas, 10 áreas. 
(6) En plomo se observa un aumento de 19 áreas, 24 centiáreas, debido á las rectificaciones del Catastro. 
(7) En la rectificación hecha por el Ingeniero Jefe, al encargarse de la sección de Fomento, se nota una diferencia de 
dos minas en menos y cuatro demasías en más, y un aumento en la superficie de 15 hectáreas, 39 áreas y 23 centiáreas, 
cuyo detalle se verá en el cuadro núm. 2. 
(8) En plomo se. nota un aumento de 10 hectáreas, debido á rectificación en el Catastro. 
N o t a s d e l E s t a d o n ú m . 2 . 
(1) En la provincia de Almería, una mina con 12 hectáreas, ha pasado de plomo á hierro, y una mina con seis hectá-
reas, de cobre á hierro. En la de Badajoz, por correcciones del catastro, dos minas de más y un escorial de menos, con una 
disminución en la superficie de cuatro hectáreas. En Castellón existe una diferencia en menos de una mina con 48 hectá-
reas (Véase Estado núm. 1). En Córdoba existe una con 95 hectáreas de más por rectificaciones del Catastro. En la Coru-
ña tres minas con 217 hectáreas, pasan de hierro á oro. En Guipúzcoa ocho minas con 110 hectáreas, 19 áreas y 24 centi-
áreas, pasan á hierro y otros. En Huelva 16 minas y una demasía con 258 hectáreas, tres áreas, 12 centiáreas de menos por 
rectificaciones al Catastro; de ellas 15 minas con 254 hectáreas, han pasado á hierro y otros. Una mina con seis hectáreas 
pasa de plomo argentífero á hierro, en la provincia de Logroño. En Lugo pasa una mina con 40 hectáreas, de hierro y 
otros á hierro. Dos minas con 32 hectáreas, pasan á hierro y otros, y una con 24 á cobre por rectificaciones en el Catastro 
de Navarra. 
(2) En la Coruña pasa una mina con 12 hectáreas á oro. Dos minas, con 34 hectáreas, que figuraban en Granada como 
de plata, pasan á esta sustancia. En Guipúzcoa y Huelva (véase la nota núm. 1). En Lugo pasa una mina con 40 hectáreas 
á hierro. En Navarra (véase la nota n ú m . 1). 
(3) En Alava, por rectificaciones al Catastro, se nota un aumento de una mina y dos demasías, y una disminución en 
la superficie de una hectárea, 33 áreas y 56 centiáreas. En Almería (véase la nota núm. 1), y por rectificación aumento de una 
demasía con 19 áreas, 24 centiáreas. Por rectificación al Catastro, en Badajoz, 13 minas con 345 hectáreas, 70 áreas y 37 
centiáreas de menos. En Cáceres, dos minas con 25 hectáreas, pasan á plomo argentífero. En Córdoba, por rectificación 
al Catastro, hay 10 hectáreas de más. Rectificando el Catastro de Granada, resultan 19 áreas, 24 centiáreas de más. En 
Huelva, por la misma causa, resulta una disminución de una mina y una demasía, con un aumento en la superficie de 472 
hectáreas, 50 áreas, 18 centiáreas. En Teruel pasa á plomo y otros, una con 12 hectáreas. En Sevilla, una mina con 13 hec-
táreas pasa á plomo argentífero. 
(4) En Cáceres (véase la nota núm. 3). En Granada, una mina con 24 hectáreas, pasa de plata á esta sustancia. En Hu el-
va un aumento de una demasía y una disminución de 476 hectáreas, 23 áreas y 44 centiáreas. Para Logroño (véase la not» 
número 1). En Sevilla (véase la nota núm. 3). 
(5) Para Teruel (véase la nota n ú m . 3). 
(6) En Badajoz, por rectificaciones al Catastro, una mina con 12 hectáreas de menos, que -pasa á fosforita. Para la Co-
ruña (véanse las notas números 1 y 2). 
(7) En Granada (véanse las notas números 2 y 4). En Huelva un aumento de 16 minas con 16 hectáreas, pot rectifica-
ción del Catastro. 
(8) En Almería (véase la nota núm. 1). En Badajoz, la rectificación del Catastro da una mina con 47 hectáreas de me-
nos. En Córdoba, por la misma causa, una mina con 15 hectáreas de más. En Granada, pasa á cobre y otros una mina con 
12 hectáreas. En Huelva 10 minas con 10 hectáreas, 37 áreas, 36 centiáreas de menos y aumento de 4 demasías. En Na-
varra (véase nota la núm. 1). 
(9) Véase para Granada la nota núm. 8. 
(10) En Huelva, por rectificaciones al Catastro, un aumento de cuatro minas y una demasía con 159 hectáreas, 64 área s 
y 63 centiáreas. 
(11) En Córdoba, por rectificaciones al Catastro, dos minas con 21 hectáreas, 10 áreas de más; y en Huelva, por la 
misma causa, aumento de una mina con tres hectáreas y ocho centiáreas. 
(12) En Huelva, por lo mismo, aumento de 10 minas con 92 hectáreas, 65 áreas. 
(13) En Badajoz (véase la nota n ú m . 6). 
(14) El aumento de una mina se debe á que estaban contados como una sola en la provincia de Alava. 
(15) Por rectificaciones al Catastro déla provincia de Alava, se nota una disminución de 42 áreas, 28 centiá reas. 
(16) Por la misma causa, en la provincia de Huelva, han desaparecido siete mina» con 237 hectáreas. 
2 ; SECCIÓN. 
P R O D U C C I Ó N M I N E R A - M E T A L Ú R G I C A P O R S Ü S T A N C I A S . 

N E P A L E S . 

' 27 
M I N E R A L D E H I E R R O . 















T O T A L E S . 
Al mena. 
Coruña ( 4 ) . . . . , 
Pontevedra (5), 




















I 9 4 , 6 5 0 5 
2 4 , 0 0 0 0 
8 9 , 0 0 0 0 
2 2 2 , 0 0 0 0 
1 6 4 , 0 0 0 0 
1 4 , 0 0 0 0 
1 2 6 , 0 0 0 0 
5 8 , 5 8 9 9 
5 2 3 , 2 1 8 0 
9 0 , 7 6 9 6 
1 .248 ,9277 
8 4 4 , 1 0 2 4 




5 . 6 3 I , 4 8 l 8 







2 8 8 : 
9 4 2 
126 
2691 3 
1 , 2 4 2 ! 4 3 
6 . 8 6 4 1 59 
4 9 0 
29 














2 8 0 
1 9 3 . 6 7 7 
4 6 0 
7 . 2 9 O 
I O 
1 6 . 9 2 1 
3 6 0 
300 
3 5 . 9 6 6 100 
3 1 8 . 5 4 9 Q O O 
1 5 . 5 7 8 Í 7 O O 
5 6 . I 1 2 ! I O O 
3 4 4 - 4 2 9 ' 9 0 0 
4 . 4 7 2 . 3 6 5 [ 6 0 0 
> 2 . 3 0 1 'goo 
VALOR EN PESETAS 
Á BOCA MINA. 
8 4 0 , 0 0 
774 . 7II , 60 
2 . 3 0 0 , 0 0 
3 6 . 4 5 0 , 0 0 
3 0 0 , 0 0 
8 4 - 5 i 5 ? 0 7 
6 . 3 0 0 , 0 0 
2 . 7 0 0 , 0 0 
1 5 7 . 5 3 4 , 0 0 
1-592-749,50 
8 0 . 0 4 7 , 4 5 
1 1 2 . 2 2 4 , 2 0 
8 9 5 - " 7 , 7 4 
1 7 . 0 1 6 . 3 4 7 , 2 8 
20.762,136,84 





W O L F R A M . 
4 3 6 
436 
300Í 2.181,50 












2 , 0 0 
2 , 5 9 
3 ,8o 
7 7 16 
2 . 0 0 O 
2 . 0 5 0 
4 . 0 5 0 
2 5 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
(1) Dos minas y una demasía tienen su título de hierro argentífero, y otra mina con cuatro hectáreas, 19 áreas y 24 centiáreas el de 
plomo; una mina con seis hectáreas se marca como de plomo argentífero. 
(2) Una mina con seis hectáreas, tiene su título de esteatita. 
(3) De éstas, 45 minas y 51 demasía s, con 247 hectáreas, 33 áreas y 41 centiáreas, tienen su título de plomo argentífero, y dos minas 
con 53 hectáreas de indeterminadas. , 
(4) Proviene de una mina de estaño. 
(5) Es parte de la producción de una mina de estaño. 
i 8 
P I R I T A D E H I E R R O . 
P R O V I N C I A S . 
Barcelona., 
Huelva (i), 
T O T A L E S . . 
Almería (4)., 
Badajoz. . . . . 
Baleares 
Castellón, . . 
Ciudad Real, 
Córdoba. . . . 
Gerona 
Granada . . . . 
Jaén (5) 
Lérida (7) . . . 
Logroño. . . . 
Málaga 
Tarragona... 
Teruel (7). . . 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 
PRODUCTIVAS 




















































































































VALOR EN PESETAS 
Á B O C A M I N A . 













































(1) T i e n e s u t í t u l o d e c o b r e . 
(2) U n a m á q u i n a c o n 50 c a b a l l o s e s u n t o r n o d e v a p o r . 
(3) T i e n e n s u t í t u l o d e h i e r r o . 
(4) 70 m i n a s y 34 d e m a s í a s c o n 375 h e c t á r e a s , 52 á r e a s y i S c e n t i á r e a s , t i e n e n t i t u l o d e p l o m o a r g e n t í f e r o . 
( 5 } E s t á i n c l u i d a \s s u p e r f i c i e , p r o d u c c i ó n y v a l o r d e A r r a y a n e s ; f a l t a n l o s d e m á s d a t o s . 
(6) E x i s t e n t a m b i é n t r e s m á q u i n a s h i d r á u l i c a s c o n 23 c a b a l l o s . 
(7) S u s t í t u l o s s o » d e p l o m o y z i n c . P r o d u c e t a m b i é n z i n c . 
29 
M I N E R A L D E P L O M O A R G E N T Í F E R O . 
P R O V I N C I A S 
Almería. . . 
Badajoz (i) 
Cáceres. . . . 
Ciudad Real 
Córdoba (i) 
Granada. . . . 
Guipúzcoa (i 
Huelva. . . . . 




Burgos. . . 
Gerona. . . 
Granada. . 




Sevi l la . . . . 
L 
















I . I48, IO4 23 I.024 
745 20 















M I N E R A L D E P L A T A . 
50,8618 
50,8618 




7 i 7-323 
177.666 550 
782 ;336 
VALOR EN PESETAS 
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(1) S u t í t u l o d e p l o m o . 
(2) S i e t e m i n a s y o c h o d e m a s í a s c o n 137 h e c t á r e a s y 97 á r e a s , 97 c e n t i á r e a s , t i e n e n s u t i t u l o d e h i e r r o , y t r e s m i n a s y u n a d e m a s í a c o n 
27 h e c t á r e a s , 79 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s d e i n d e t e r m i n a d a s , y d o s d e e l l a s c o n 21 h e c t á r e a s , p r o d u c e n a d e m á s h i e r r o . 
(3) H a y a d e m á s c u a t r o m á q u i n a s h i d r á u l i c a s c o n 250 c a b a l l o s . 
(4) U n a m i n a c o n s e i s h e c t á r e a s t i e n e t í t u l o d e p l o m o . 
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P I R I T A F E R R O - C O B R I Z A . 
P R O V I N C I A S . 
Huelva (i] 







T O T A L E S . 
Oviedo (3), 
T O T A L E S . 
Málaga {4). 




Pontevedra (7) . . . 














8.527 248! I.022 
l85 










VALOR EN PESETAS 





M I N E R A L D E C O B R E Y C O B A L T O . 
82,0000 
82,0000 138 
27 ¡ 1 12 1.777 




M I N E R A L D E N I K E L Y C O B A L T O . 
15,0000 
15,0000 
50 ¡ 16I 18 
50 I 16 18 
24 



















































(1) Una mina y una demasía con 103 hectáreas, 64 áreas y 64 centiáreas, tienen titulo de hierro. De las máquinas, 32 con 2.540 caba^ 
Uos de fuerza son tornos de vapor. 
(2) Su titulo de cobre. • 
(3) Su título de cobalto. Hay una máquina hidráulica con 40 caballos. 
(4) Una mina con 10 hectáreas tiene título de hierro. 
(5) Produce además wolfram. 
(6) Tres minas con 30 hectáreas tienen título de aluvión de estaño. 
( 7 ) Parte de la producción es de una mina de wolfram; estas minas también producen dicha sustancia. 
(8) Es^ as minas se han caducado durante el año. 










Lérida (7 ) . . . . 
Lugo (1) 
Murcia (8) . . . . 
Oviedo 
Falencia 

















































































VALOR EN PESETAS 
Á BOCA MINA. 
82 








































































( 0 Su titulo de plomo. 
(2) Tres minas con 28 hectáreas, 48 áreas y 3 3 centiáreas, tienen título de plomo, y una con 64 hectáreas de hierro. 
( 3 ) Procede de una mina de plomo. 
(4) Esta producción procede de la mina de plomo argentífero «Casiano del Prado». 
(5) Están incluidos dos registros productivos; uno con 44 hectáreas, en el otro se ignora su superlicie. 
(6 ) Una mina con cuatro hectáreas, tiene su título de hierro y otros. 
( 7 ) Esta producción procede de las minas de plomo. 
( 8 ) Tienen un título de plomo argentífero. Una mina y una demasía con ocho hectáreas, 16 áreasy 9 5 centiáreas, producen además 
hierro. 
( 9 ) Su título de plomo y zinc. Parte de la producción es de una mina que produce plomo. 
(10) Están incluidos Jos registros, cuya superficie no se conoce. 
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M I N E R A L D E A N T I M O N I O . 




Oviedo. . . . . 
T O T A L E S . 
Almería ( i ) . 











Logroño (4) •. • • 
Santander.. 
Soria (4) 
Teruel (3) (4)... 
Valladolid (4)... 
Zaragoza (5) — 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 























N U M E R O 







P R O D U C C I O N . 







































































V A L O R E N P E S E T A S 
















































( i ) S u t í t u l o d e h i e r r o . 
(1) E s t a s s a l i n a s n o s o n c o n c e s i o n e s d e l E s t a d o , i g n o r á n d o s e s u s u p e r f i c i e y n ú m e r o . 
(2) N o es c o n c e s i ó n m i n e r a . 
( 3 ) L o s d a t o s d e o p e r a r i o s y m á q u i n a s e s t á n i n c l u i d o s e n e l c u a d r o d e B e n e f i c i o . 
(4) D e l a s 5.251 t o n e l a d a s , 965 s o n d e s a l g e m a , á 37 p e s e t a s , y e l r e s t o d e s a l m u e r a , á 1,65. 
N. de la C. E n e s t e c u a d r o s e i n c l u y e n l a s p r o d u c c i o n e s d e s a l g e m a y l a s d e s a l m u e r a . E s t a s ú l t i m a s s e c a l c u l a n c o n a r r e g l o á l o s d a -
t o s d e l a p r o v i n c i a d e B u r g o s , á r a z ó n d e 8,608 p o r t o n e l a d a d e s a l d e a g u a , a l p r e c i o d e 1,65. 
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S U L F A T O D E S O S A . 




Navarra. . . 
Zaragoza... 
Sevilla. 
T O T A L E S . 
Barcelona (3), 
T O T A L E S . 
Albacete (4). 
Almería.. . . 
T O T A L E S . 
Cáceres (5), 

















73 ,0000 15 
T I E R R A S A L U M I N O S A S . 
34,0000 1» 7 i 5 
34,0000 5 
E S P A T O F L U O R . 
? ? 
M I N E R A L D E A Z U F R E . 
50,8902 
56,8902 

























VALOR EN PESETAS 



























(O Su titulo de plomo argentífero. 
(2) Tres minas, con 30 hectáreas, tienen su titulo de plomo. 
(3) No es concesión minera. 
(4) No es concesión minera. 
(5) Una mina con ocho hectáreas, tiene su título de plomo. 
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P R O V I N C I A S . 










T O T A L E S . 



















S Í L I C E . 
5,0000 
4,0000 






















VALOR EN PESETAS 
Á BOCA MINA. 
l80 
l80 
I O O 
2.750 























145 10.797,92 103,330,00 
l45 io-797J92 
(1) El dueño de estas minas dice que no han producido nada; pero, sin embargo, se ha averiguado que ha transportado por ferrocarril 
124 toneladas de ladrillos refractarios y 20 toneladas de tierras. 
(2) No es concesión minera. 
( 3 ) Su título de barita. 
(4) Son tres canteras. 











Falencia. . . . 
Sevilla 









T O T A L E S . 
Barcelona. 
T O T A L E S . 
CONCESIONES. 















2 I . 
4 ¡ 3 
m 7 
: 


















H U L L A . 
NÚMERO 




















































G R A F I T O . 































VALOR EN PESETAS 








































( 0 F i g u r a n d o s m i n a s , c o n 105 h e c t á r e a s , q u e f u e r o n c a d u c a d a s d u r a n t e e l a . * s e m e s t r e . 

























T O T A L E S . 
CONCESIONES 









D E O P E R A R I O S . 
17 








VALOR EN PESETAS 





































«o a> co ce o tg 35 
CO O i C5 CQ CO Oi 
o to 
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Toneladas. 
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P R O D U C T O S M E T A L Ú R G I C O S . 
4« 4i 
P R O V I N C I A S . 









T O T A L E S 19 
MAQUINAS. 
6 220j ll 25 
s i 48| • I ' . • 
4 165I 101 321 
3 29¡ • I • . 
8| 330; 120 2 
11 512 159 i9-079 
4o\ 1.589295 23.031 
HORNOS. 
P A R A E L H I E R R O . 
3 i 
2j • (2) 3 











P A R A E L A C E R O . 
(4) 3 
NUMERO 
D E O P E R A R I O S . 
































(1) La mayor parte de los minerales beneüciados proceden de Bilbao. 
(2) Son de puddlear. Existen además dos de calcinación. 
(3) El hierro colado y su valor corresponden al moldeado. Se produjeron además 42.317,700 kilogramos de lingote, que no se iacluyen 
rro laminado, que valen 6.278.170 pesetas, al precio de 190 pesetas tonelada, y otra de 1.514 toneladas de hierro laminado elaborado, que ^ 
también se descompone en 2.104 toneladas de alambre sencillo, que valen 568.080 pesetas, siendo el precio de la unidad 270 pesetas; 159 
478.440 pesetas, valiendo la tonelada 380 pesetas. Los precios consignados en el cuadro, son los términos medios. E n el taller de la S ^ 
(4) Son convertidores Robert. De las 29.043 toneladas de acero de Nuestra Señora del Carmen, 25.457 son de acero Bessemer y el re*tü 
VALOR EN PESETAS 
















I 26' 9OO 
3.45O 900 
34.557 
l6. I5O 800 
6O.746 231 
VALOR EN PESETAS 

















VALOR EN PESETAS 
Á P I E D E F Á B R I C A . 
96.000,00 240 








VALOR EN PESETAS 




:7n Porque todos se transformaron en hierro dulce y en acero. El hierro dulce se descompone en dos partidas: una de 33.043 toneladas de tne-
2'H6 pesetas, siendo su precio de 510 pesetas tonelada. La mayor parte del acero es Martín-Siemens. En cuanto a la producc.on de alambres, 
^sdet imbre galbanizado, que valen 60.420 pesetas, siendo su precio de 380 pesetas, y ..338 toneladas de puntas de París, cuyo valor es de 




Almería ( i ) . 
Ciudad Real. 





Murcia | 18 















P L O M O . 
NUMERO 
D E O P E R A R I O S . 














B E N E F I C I A D A . 



















VALOR EN PESETAS 
Á P I E D E F Á B R I C A . 
I.009.680,00 200,76 






P L O M O A R G E N T Í F E R O . 
»5 
108. 14I 
180 (4) 481 63 8 12 






1 150 . 


















































(1) 77,200 toneladas fueron exportadas bajo la forma de perdigones, que valen 19.300 pesetas. 
(2) De la mena beneficiada, solo corresponden á la provincia 1.847 toneladas; el resto procede de Linares. 
(3) En la fábrica «La Tortilla» se han producido 14.912 toneladas de planchas, tubos y perdigones, exportándose el 91 por 100,. 
(4) De los 48 hornos de manga, seis son semialtos. 
( 5 ) Además de los hornos señalados, existen dos de destilación del zinc y uno de reducción. 
(6) Existen también un horno de manga y tres de calcinación. 
( 7 ) Idem id. id. id. para destilar las crasas del zinc. 
(8) No remite ningún dato el Ingeniero Jefe de las calderas de desplatación. 
(9) No se han obtenido aún productos en esta fábrica. 
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C O B R E . 
PROVINCIAS. 
Huelva ( i ) . 
Oviedo (4). 
Santander (5).. 
TOTALES. .. . 
Ciudad Real., 







TOTALES.. . . 
40 (2)82 1.492 
40 82 1.492 
HORNOS. 
50 H 
n ' a* 
2.t'> 







4.180 2481 602 








1.280.026 ^O 43.04'7 315 
VALOR EN PESETAS 
Á PIE DE FÁBRICA. 
18.529.935,90 | "700,00 
4.969.592,10 300,00Í 
















I C O 
I O O 
200 
1.998.060 j 600,00 
2.325.048 I 880,00 
4.323.ÍO8 





(8 74 i5| 15 
































(!) Estos datos se refieren sólo á siete fábricas. 
(í) En estas máquinas van incluidas tres locomotoras con 36 caballos de vapor y 19, en las cuales se ignoran los caballos que tienen. 
(3) El primer renglón de la producción se refiere á la cáscara de cobre, el segundo á la mata cobriza y el tercero á el cobre fino. 
(+) Ei primer renglón de la producción se refiere á el zinc en salmones y el segundo al laminado. 
(5) El valor que se señala es el aumento adquirido por la calcinación, y debe añadirse el precio anteriormente señalado para el mine-
' • I j resultando la tonelada de calamina calcinada á 38 pesetas 64. céntimos. 
(6) En los hornos de retortas vap incluidos los cuatro de la fábrica cLa Sotarrena», cuya clasificación exacta es desconocida; el de re-
tortas es invención de los Sres. Gascué y Rodríguez, y el de cuba, del Ingeniero Sr. Gascué únicamente. 
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SULFURO DE ARSENICO. 
P R O V I N C I A S . 
Oviedo (i), 
T O T A L E S , . 
Burgos. 
















T O T A L E S . . . 




D E O P E R A R I O S . 
MENA 
B E N E F I C I A D A . 
r. 
PRODUCCIÓN. 






































































































(1) Esta sustancia se obtiene como producto secundario en la fábrica de azogue «La Sotarreña» (Oviedo). 
4-5 












T O T A L E S . 
Alava. 































C E M E N T O 







VALOR EN PESETAS 








































































(1) La mena beneficiada está calculada por esta Comisión, teniendo en cuenta los datos de años anteriores. 
(2) Los hornos son de sistema Coppée. 
(3) Son cinco macizos de hornos sistema Smeet. 
(4) El cok se produce en las fábricas de hierro. Hay tres baterías de hornos, Simón Carvés, que producen 450 toneladas diarias de cok. 
En la fábrica de .San Francisco» existen 90 hornos del últ imo sistema, Evenu-Coppée; su producción es de 230 toneladas diarias. 
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ACIDO SULFÚRICO. 
P R O V I N C I A S . 
Huelva ( i ) . . . . 




D E O P E R A R I O S . 
MENA 




S U L F A T O D E C O B R E . 
Huelva (2). . . . 
T O T A L E S . . . . 
848 53* 
y*-
VALOR EN PESETAS 
Á PIÉ DE FABRICA. 
i.8i6j847| 908.423,50 I 500 
1.816 847 908.423,50 500 
(1) Se obtiene en la fábrica de Riotinto, consumiéndose en su totalidad en las plazas de calcinación natura) de minerales, 
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Fuerza en caballos. 
De vapor 
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DATOS relativos á los Establecimientos de Almadén y Árrayam 
NOMBRES 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
Almadén. 
Arrayanes. 
P R O V I N C I A C L A S E 
Q U E R A D I C A . I M I N E R A L . 
Ciudad Real . . . 
Jaén. 
Arenisca impreg-
nada de cinabrio. 
Sulfuro de plomo. 
SUPERFICIE 
D E L A C O N C E S I Ó N 
R E S E R V A D A 




O P E R A R I O S 
EN EL LABOREO. 
E N E L 




E N E L 




EN EL BENEFICIO 
227 
jrofiedad del Estado, dependientes del Ministerio de Hacienda 
MÁQUINAS DE V A P O R 
IS EL L A B O R E O . 
26t : 
(1; De estos minerales, 15.208,700 toneladas son de sulfuro (valor de la tonelada 113,40 pesetas), y 427,500 toneladas de carbonato(rt1 
142 
753 




M I N E R A L 





B E N E F I C I A D A . 
19.588 472 
PRODUCCIÓN. 
Azogue.. I-54i 162 




Jttonelada 45,80 pesetas). 
DATOS relativos á la salina de Torreviej •a,propie^ 
N O M B R E 
D E L A S A L I N A . 
Torrevieja. 
P R O V I N C I A 
E N Q U E R A D I C A . 
Alicante. 
S A L E S E L A B O R A D A S . 





^ Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. 
VENDIDAS. T O T A L E S . 
S U S A D Y A C E N T E S . V A L O R E S P A R A L A PEÍ" S A L V E N D I D A . P A R A E L E X T R A N J E R O Y U L T R A M A R 
TONELADAS. 
Toneladas. Lavada Sin lavar T O T A L . T O T A L Sin lavar. 
870.375 IO3.507 16,208 72.160 31-347 ¡5.139 25.714 

1 8 9 2 - 1 8 9 3 . 
DATOS ESTADÍSTICOS POR SEMESTRES SEPARADOS. 






A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.0 Julio á 31 Diciembre. 
P R O P I E D A D M I N E R A . 
Estado n ú m . 1. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 





















Guipúzcoa. . . 


































































































































































































































































299.800 m 08 








































































































































(1) En plomo se not« una diferencia de una mina y dos demasías de más , y una hectárea, 33 áreas y 66 centiáreas de 
menos; esto es debido á las rectificaciones hechas en las minas «Esperanza» y «San Antón»: en la primera, figuraban en 
una sola concesión la mina, su aumento y su demasía, y en la segunda, la mina y su demasía. La mina de hulla «La 
Amistad» y su aumento, figuraba también en una sola concesión. En lignito existe una diferencia en menos de 42 áreas 
y 28 centiáreas, debida á la rectificación hecha en la mina «San Ildefonso». 
(2) La diferencia de una demasía con 19 áreas y 24 centiáreas en más, se debe á una corrección del Catastro. 
(3) Debido á las rectificaciones hechas en el Catastro por el Ingeniero Jefe, se notan las siguientes diferencias: en hierro, 
dos minas de más y un escorial de menos, con una superficie de cuatro hectáreas en menos; en plomo, una disminución 
de 13 minas con 345 hectáreas, 70 áreas y 37 centiáreas. En cobre, una disminución de una mina con 47 hectáreas. En 
oro, una disminución de una mina con 12 hectáreas, y en fosforita, un aumento de una mina con 12 hectáreas. 
(4) En hierro, se nota una diferencia en menos de una mina con 48 hectáreas; esto es debido á que el Ingeniero Jefe la 
había considerado como título en dos años seguidos: el error se ha rectificado por esta Comisión. 
(5) Hecha la comprobación del Catastro del distrito con la Delegación de Hacienda, ha dado lugar á las rectificaciones 
siguientes: en hierro, un aumento de una mina con 95 hectáreas; en plomo, 10 hectáreas de más; en cobre, aumento de 
una mina con 15 hectáreas, y en antimonio, dos minas de más con 21 hectáreas y 10 áreas. 
(6) En plomo se nota un aumento de 19 áreas y 24 centiáreas, debido á las rectificaciones'del Catastro. 
(7) En la rectificación hecha por el Ingeniero Jefe, al encargarse de la sección de Fomento, ¡se nota una diferencia de 
dos minas en menos y cuatro demasías en más, y un aumento en la superficie de 15 hectáreas, 39 áreas y 23 centiáreas, 
cuyo detalle se verá en el cuadro núm. 2. 
(8) En plomo se nota un aumento de 10 hectáreas, debido á rectificación en el Catastro, 
57 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.0 Julio á 31 Diciembre. 
Estado núm. 2. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892 
i .0 Julio á 31 Diciembre. 
RELACIÓNAOS sustancias de las concesiones mineras existentes en 31 de Diciembre de 1892. 
SUSTANCIAS. 
Hierro (1 ) . . . . 
Id . y otros (2) 
Ocre 
Pirita de hierro.., 
Plomo (3) • 
Id . argentífero (4), 




Id. y otros (9) . . . , 
P i r i t a a r s en i -
cal (10) 
Estaño 







Sal común , 
Sustancias salinas 
Sulfato de sosa 





Fosforita (13) . . . 
















A g u a s subterrá-
neas 
I n d e t e r m i n a 
das (16) 

























' 45 86 18 

















23.241 59 17 






























































1.529 63 59 
S U P E R F I C I E . 
97.852 33 80 
7.723 ¡7460 
. 161 .1 . 












































































































2.192 63 59 













































1.369 34 66 
542.197 18 21 
5« 
(1) En la provincia de Almería, una mina con 12 hectáreas , ha pasado de plomo á hierro, y una mina con seis hectá-
reas, de cobre á hierro. En la de Badajoz, por correcciones del Catastro, dos minas de más y un escorial de menos, con unt. 
disminución en la superficie de cuatro hectáreas. En Castellón existe una diferencia en menos de una mina con 48 hectá-
reas (Véase el Estado num. 1). En Córdoba existe una con 95 hectáreas de más por rectificaciones del Catastro. En la Co^ 
ruña tres minas con 217 hectáreas, pasan de hierro á oro. En Guipúzcoa ocho minas con 110 hectáreas, 19 áreas y 24 ccnti-
áreas, pasan á hierro y otros. En Huelva 16 minas y una demasía con 258 hectáreas, tres áreas y 12 centiáreas de menos por 
rectificaciones al Catastro; de ellas, 15 minas con 2 54 hectáreas, han pasado á hierro y otros. Una mina con seis hectáreas 
pasa de plomo argentífero á hierro, en la provincia de Logroño. En Lugo pasa una mina con 40 hectáreas, de hierro y 
otros á hierro. Dos minas con 32 hectáreas, pasan á hierro y otros, y una con 24 á cobre por rectificaciones en el Catastro 
de Navarra. 
(2) En la Coruña pasa una mina con 12 hectáreas á oro. Dos minas, con 34 hectáreas, que figuraban en Granada como 
de plata, pasan á esta sustancia. En Guipúzcoa y Huelva (véase la nota n ú m . 1). En Lugo pasa una mina con 40 hectáreas 
á hierro. En Navarra (véase la nota núm. 1). 
(3) En Alava, por rectificaciones al Catastro, se nota un aumento de una mina y dos demasías, y una disminución eu 
la superficie de una hectárea, 33 áreas y 66 centiáreas. En Almería (véase la nota núm. 1), y por rectificación aumento de una 
demasía con 19 áreas y 24 centiáreas. Por rectificación al Catastro, en Badajoz, 13 minas con 345 hectáreas, 70 áreas y 37 
centiáreas de menos. En Cáceres, dos minas con 25 hectáreas, pasan á plomo argentífero. En Córdoba, por rectificación 
al Catastro, hay 10 hectáreas de más. Rectificando el Catastro de Granada, resultan 19 áreas y 24 centiáreas de más. En 
Huelva, por la misma causa, resulta una disminución de una mina y una demasía, con un aumento en la superficiede 472 
hectáreas, 50 áreas, 18 centiáreas. En Teruel pasa á plomo y otros, una con 12 hectáreas. En Sevilla, una mina con 13 hec-
táreas pasa á plomo argentífero. 
(4) En Cáceres (véase la nota núm. 3). En Granada, una mina con 24 hectáreas, pasa de plata á esta sustancia. En Huel-
va un aumento de una demasía y una disminución de 476 hectáreas, 23 áreas y 44centiáreas. Para Logroño (véase la nota 
número 1). En Sevilla (véase la nota núm. 3). 
(5) Para Teruel (véase la nota n ú m . 3). 
(6) En Badajoz, por rectificaciones al Catastro, una mina con 12 hectáreas de menos, que pasa á fosforita. Para la Co-
ruña (véanse las notas números 1 y 2). 
(7) En Granada (véanse las notas números 2 y 4). En Huelva un aumento de 16 minas con 16 hectáreas, poi rectifica-
ción del Catastro. 
(8) En Almería (véase la nota n ú m . 1). En Badajoz, la rectificación del Catastro da una mina con 47 hectáreas de me-
nos. En Córdoba, por la misma causa, una mina con 15 hectáreas de más. En Granada, pasa á cobre y otros una mina con 
12 hectáreas. En Huelva 10 minas con 10 hectáreas, 37 áreas y 36 centiáreas de menos y aumento de 4 demasías. En Na-
varra (véase la nota núm. 1). 
(9) Véase para Granada la nota núm. 8. 
(10) En Huelva, por rectificaciones al Catastro, un aumento de cuatro minas y una demasía con 1 59 hectáreas, 64 áreas 
y 63 centiáreas. 
( n ) En Córdoba, por rectificaciones al Catastro, dos minas con 21 hectáreas, 10 áreas de más; y en Huelva, por U 
misma causa, aumento de una mina con tres hectáreas y ocho centiáreas. 
(12) En Huelva, por lo mismo, aumento de 10 minas con 92 hectáreas y 65 áreas. 
(13) En Badajoz (véase la nota núm. 6). 
(14) El aumento de una mina se debe á que estaban contadas como una sola en la provincia de Alava. 
(15) Por rectificaciones al Catastro de la provincia de Alava, se nota una disminución de 42 áreas y 28 centiáreas. 
(16) Por la misma causa, en la provincia de Huelva, han desaparecido siete minas con 237 hectáreas. 
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PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E l8q2-Q3. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 
Estado nüm, 3. SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
i .0 Julio á 31 Diciembre. 





Almería. . . . 
Badajoz. . . . 





















Navarra. . . . 
Orense 
Oviedo 






Valencia.. . . 
Vizcaya 
Zamora. . . . , 
Zaragoza. .. 
TÍTULOS E X P E D I D O S . 






































































































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.0 Julio á 31 Diciembre. 
Estado n ü m . 4. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
1.0 Jnlio á 31 Diciembre. 
RELACIÓN, por sustancias, de los títulos de propiedad expedidos durante el primer semestre 
de 1892-93. 
S U S T A N C I A S . 
Hierro 
Hierro y otros. . . • 
Pirita de hierro. . . 
Plomo. 
Plomo argentífero. 




















Indeterminadas. . . 













































































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 
61 
Estado núm. 5. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
1.0 Julio á 31 Diciembre. 
RELACIÓN, por provincias, 
de 1892-93. 
de las concesiones mineras caducadas en el primer semestre 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete. . . . 
Alicante 
A l m e r í a . . . . 





Córdoba. . . . 
Coruña 
























Zaragoza. . . 
T O T A L E S . 




























































































(1) Una mina de hierro y otros ha renunciado 8 hectáreas, y otra de oro 10 hectáreas. 
(2) Una mina de estaño ha renunciado 320 hectáreas. 
(3) 187 hectáreas corresponden á la renuncia parcial de seis minas de hierro. 
PRIMER SEMRSTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E I892-93. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 
62 
Estado núm. 6. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E I 892. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 









Cobre y otros 
Estaño 







Sulfato de sosa. . . . 










Indeterminadas. . . . 
T O T A L E S 448 











































































(1) 187 hectáreas corresponde á la renuncia parcial de seis minas. 
(2) Ocho id. id. id. id. de una mina. 
(3) 10 id. id . id. id . id . id . 
(4) 320 id. id. id. id. id. id . 
63 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E I892-93. 
i . ' Julio á 31 Diciembre. 
Estado núm 7. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
1.° Julio á 31 Diciembre. 
BALANCE entre los títulos de propiedad expedidos y concesiones caducadas durante el p 
semestre de 1892-93. 
nmer 
Títulos concedidos. . . . 
Concesiones caducadas. 




















A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.0 Julio á 31 Diciembre. 
PROVINCIAS 
Alava 
Albacete.. . . 
Alicante . . . . 
Almería . . . . 
Avila 
Badajoz 





Canarias. . . . 
Castellón. . . 
Ciudad Real. 




Granada . . . . 
Guadalajara. 
































' e ñ " 












































R E C O N O C I M I E N T O S 














































T O T A L E S . . . 2.326! I.426 2 
o ra 
R E C O N O C I -
M I E N T O S 







A Ñ O N A T U R A L D E 189: 
1.0 Julio á 31 Diciembre. 
MOVIMIENTO de expedientes en las oficinas de los distritos mintrmtMte el Primer semestre del año económico de 1892-93 




^ERTEN E N C I A S . 
DE AUMENTO 
D E P E R T E N E N C I A S DE ESCORIALES DE DEMASIAS DE MINAS DE TERREROS. 






























































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.° Julio á 31 Diciembre. 
RAMO D E L A B O R E O . 
Estado núm. 9. 
SEGUNDO Sf.MESTKK 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 
PRODUCCIÓN minera durante el primer semestre del año de 1892-93, con el número de con-
cesiones productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados. 
P R O V I N C I A S 
Alava 
Alicante. ., 









C o r u ñ a . . . . 
Cuenca. . . . 
Gerona..., 




Huesca. . . 
Jaén (3) . . . 
L e ó n . . . . . . 
L é r i d a . . . . 
Logroño . . 
Lugo 
Madrid (4) 















Vizcaya. . . 
Zamora. . . 
Zaragoza 
MAQUINAS 
D E V A P O R . 
CONCESIONES 
P R O D U C T I V A S 
RODUCCION. SUPERFICIE. OPERARIOS. 
VALOR 




859 i 100 214! H« 





l9T.n i 1.473 
1.680 









249 i 40 
7 .212 263, 1.064 
I 








14.519 44 71 
24 61 
6.125 8001 1.482 














242.619 45.671 18.986 1.826; 8.153 022.412 383 42.693.162 73 
(1) Está incluida la producción de salmuera de las salinas del Cabo de Gata, cuyo número y superficie se ignoran; no 
son concesiones mineras. 
(2) Una mina de sal con 127 hectáreas, ocho áreas y 25 centiáreas; no es concesión minera. 
(3) Está incluida la superficie y producción de la mina «Arrayanes», propiedad minera. 
(4) Una mina de kaolín, cuya superficie se ignora; no es concesión minera. 
(5) Cuatro salinas, cuya superficie se ignora; no son concesiones mineras. 
(6) Una mina de kaolín, con dos hectáreas; no es concesión minera. 
67 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O DE 1892-93. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 
Estado núm. 10. SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L DE 1892. 
1.0 Julio á 31 Diciembre, 
PRODUCCIÓN minera, por sustancias, durante el primer semestre de 1892-93, con el número 
de concesiones productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados. 
S U S T A N C I A S . 
Hierro ( i ) 
Wolfran. 
Pirita de hierro ( 2 ) 
Plomo ('-i) 
Plomo argentífero (4). 
Plata.. 
Cobre 
Pirita ferro-cobriza (5) 
Cobre y cobalto (6)..".. 








Sulfato de sosa 






Esteatita ( 1 2 ) 





A g u a s s u b t e r r á -
neas (13) 
CONCESIONES 













































































































































D E V A P O R 
66 

































































































(1) En la provincia de Almería dos minas y una demasía con siete hectáreas , 59 áreas, 86 centiáreas, tienen sn título 
de hierro argentífero, en Málaga una mina con seis hectáreas de plomo argentífero, y en Murcia 45 minas, 51 demasías con 
247 hectáreas, 33 áreas, 41 centiáreas, tienen su título de plomo argentífero y dos minas con 53 hectáreas de indeter-
minadas. 
(2) Cinco minas con 67 hectáreas, de la provincia de Huelva, tienen su titulo de cobre. 
(3) En Almería 50 minas y 29 demasías, con 229 hectáreas, 97 áreas y una centiárea, tienen su t í tulo de plomo argen-
tífero; en Jaén está incluida la superficie, producción y valor de Arrayanes; dos minas con 14 hectáreas, de Lérida, y una 
Con 30 de Teruel, tienen sus títulos de plomo y zinc. 
(4) Una mina con 24 hectáreas, de Badajoz; cuatro con 147 hectáreas, de Córdoba; una con ocho hectáreas, 38 áreas y 
48 centiáreas, de Guipúzcoa, y dos con 19 hectáreas, de Navarra, tienen sus títulos de plomo; en Murcia siete minas y 
ocho demasías con 137 hectáreas, 97 áreas y 97 centiáreas, tienen su título de hierro, tres minas y una demasía con 27 
hectáreas, 79 áreas y 42 centiáreas de indeterminados. 
(5) En Huelva, una mina y una demasía con 103 hectáreas, 64 áreas y 64 centiáreas, tienen título de hierro. 
(6) Sus títulos de cobre. 
(7) Sus títulos de cobalto. 
(8) En Orense, tres minas con 30 hectáreas, tienen título de aluvión de estaño. 
(9) En Almería, una mina con 64 hectáreas, tiene su título de hierro, y cuatro con 27 hectáreas, 17 áreas y 97 centi-
áreas, de plomo; en Murcia cuatro minas y seis demasías con 47 hectáreas, 28 áreas y 89 centiáreas, tienen sus titnlos de 
plomo argentífero, y en Teruel una mina con 12 hectáreas, tiene su título de plomo y zinc. 
(10) En Almena, una mina con 12 hectáreas, tiene su título de plomo argentífero, y en Gerona tres minas con 30 hec-
táreas, de plomo. 
(11) En Cáceres, una mina con ocho hectáreas, tiene título de plomo. 
(12) En Málaga, una mina con 12 hectáreas, tiene su titulo de hierro. 
(13) En Alicante, cinco minas con 120 hectáreas, tienen sus títulos de hierro; una mina con seis hectáreas, de cobre, 
y dos con 48 hectáreas, de lignito. 
PRIMER Sf.MESTRK 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E I892-93. 
i . 0 J u l i o á 3 i D i c i e m b r e . 
68 
Estado n ú m . I I . SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
i . " J u l i o á 31 D i c i e m b r e . 
ESTADO, por provincias, de las desgracias ocurridas en las minas durante el primer semestre 





C ó r d o b a . . . . , 
Guadalajara. 





N a v a r r a . . . . 
Oviedo 





T O T A L 
D E O B R E R O S 
E M P L E A D O S 


















D E O B R E R O S 
E M P L E A D O S 
E N L A S M I N A S 
D O N D E 
H A N O C U R R I D O 










































T O T A L 
D E M U E R T O S 
V 
































































Número de accidentes. 









o --¡ a 
yo 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " Julio 331 Diciembre. 
Estado nüm. 13. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1892. 
i . " Julio á 31 Diciembre. 
PRODUCCIÓN, por provincias, de las oficinas de beneficio, con el número de éstas y el de má-
quinas, operarios, cantidad de mena beneficiada y valor creado durante el primer semestre 













































































































































































































































































































N. de la C. Faltando los datos referentes á mena beneficiada en algunas provincias, esta Comisión las ha calculado con 
arreglo á los datos de años anteriores. 
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A Ñ O t;CONÓM[CO DE 1892-93. 




4* núm. 15 
NÚMERO de fábricas de beneficio existentes en el primer se 
^ SEGUNDO SEMESTRE 
AÑO N A T U R A L DE 1892. 
i .0 Julio á 31 Diciembre. 
mestre del año de 1892-93, y de sus hornos y aparatos. 
NUMERO 
H O R N O S . 
MÁQUINAS. 





Alicante. . . 
Almería. . . 
Badajoz 
Barcelona.. 
B u r g o s . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Castellón . , 
Ciudad Real 
C ó r d o b a . . . 
G e r o n a . . . . 
Granada. . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa. 
H u e l v a . . . . 
Huesca. . . . 
Jaén 
León 3 
L o g r o ñ o . . . 
Madrid. . . . 
Málaga (10). 
Murcia (ó).. 
Navarra. . . 
Oviedo . . . . 
Falencia. . . 
Santander . 
Sevilla 
Sor ia . . 
Teruel 
T o l e d o . . . . 
Valladolid.. 
V izcaya . . . . 
Zaragoza,.. 
T O T A L E S . ib2 
H I D R A U -
L I C A S . 













87 G8 }8 
F U E R Z A 


































824 49' 39 
F U E R Z A 




























R E V E R -








M A R T 1 N -
S 1 E M E N S 
C O N V E R -
T I D O R E S 
B E S S E M E R 
C E M E N -
T A C I Ó N, 
(8)3 
P A R A PLO 
110 
t79 '3 
R E V E R -





( 1 ) De los tres hornos dos son de destilación y uno de reducción del zinc. 
(2 ) Es para destilar las crasas del zinc. 
(3) De éstos, 12 son secadores de cascara, y 19 de los llamados de destilación. 
(4) Tres son forjas. 
(5) Son teleras de calcinación. 
( 6 ) El Ingeniero Jefe no remite ningún dato de los talleres de desplatación. 
(7) Son cinco macizos de hornos sistema Smeet. 
( 8 ) Son convertidores Robert. 
(9) Hay tres baterías de hornos Simón Carvés que producen 450 toneladas dianas de cok. En la fábrica «San Francisco, existen 90 hornos, sistcm* Evenée 




P A R A P L A T A . 
R E V E R -
B E R O S . 
D E 
A F I N O . 
P A R A C O B R E . 
R E V E R -





Z I N C . 
H O R N O S 










E S T A Ñ O . 
PARA 
A Z O G U E . 
D E D E S -





O T R O S 





C A L C I -








































Goppée; la producción es de 250 toneladas en veinticuatro horas 

1 8 9 2 - 9 3 . 
SEGUNDA S E C C I Ó N . 
PRIMER S E M E S T R E . 





M I N E R A L D E H I E R R O . 
P R O V I N C I A S . 














T O T A L E S 
Barcelona. 
Huelva (6), 













































































































VALOR EN PESETAS 




































(1) Dos minas y una demasía con siete hectáreas, 59 áreas y 86 centiáreas; tienen su titulo de hierro argentífero. 
(2) Una mina con seis hectáreas; tiene su título de plomo argentífero. 
(3) De estas minas, 45 y 51 demasías con 247 hectáreas, 33 áreas y 41 centiáreas tienen su título de plomo argentífero, y dos mina» 
con 53 hectáreas de indeterminadas. 
(4) Proviene de una mina de estaño, 
(5) Parte de esta producción proviene de una mina de estaño. 
(6) Estas minas tienen su titulo de cobre. 
(7) Una máquina con 50 caballos; es de un torno de vapor. 
8o 
M I N E R A L D E P L O M O . 
P R O V I N C I A S . 
Almería ( i ) . 
Badajoz 
Baleares. . . . 
Castellón. . . 
Ciudad Real. 
Córdoba. . . . 
Granada. . . . 
Jaén (2) 
Lérida (4) . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Tarragona. . 




Ciudad Real (6). 
Córdoba (5) 
Guipúzcoa ( 5 ) . . 
Huelva 
Murcia (7) 
Navarra ( 5 ) . . . . 
Toledo 
T O T A L E S , 
CONCESIONES 













































































P R O D U C C I O N . 
12.073 






































































































VALOR EN PESETAS 
















































(1) 50 minas y 29 demasías con 229 hectáreas, 97 áreas y una cenliárea, tienen su titulo de plomo argentífero. 
(2) Está incluida la superficie, producción y valor de Arrayanes; faltan los demás datos. 
(3) Existen tres máquinas hidráulicas con 23 caballos. 
(4) Sus títulos son de plomo y zinc, producen también zinc. 
(5) Sus títulos de plomo. 
(6) Siendo estas minas las mismas del año, ó sea el coto llamado del Horcajo, deben ser ocho minas y dos demasías, con 410 hectá-
reas, 70 áreas y 5 centiáreas. 
(7) Siete minas y ocho demasías, con 137 hectáreas, 97 áreas y 97 centiáreas, tienen su título de hierro; y tres minas y una demasía, 
con 27 hectáreas, 79 áreas y 42 centiáreas de indeterminados; dos de ellas, con 21 hectáreas, producen además hierro. 




Huesca. . . 
Lér ida . . . . 
Navarra... 
Santander 
Sevil la. , . . 
Huelva ( 2 ) 
Sevilla. . . . 
León (3), 
Oviedo (4), 
T O T A L E S , 
CONCESIONES 








D E O P E R A R I O S . 
290 bo 






VALOR EN PESETAS 





I 2 , C O O O 
80,3092 
195,0000 






































450 270 18.566,40 











8.712 248 1.052 107 
4-351 
283 
1.194 i90j255É 5-847,309,871 4,89 
8.455 200 84.552,00' 10,00 
4.634 1.202.645 455 5.931.861,87 
M I N E R A L D E C O B R E Y C O B A L T O . 
82,0000 
82,0000 




12 \ 1.126 
12 I 1.126 
135.120,00 120,00 
M I N E R A L D E N I Q U E L Y C O B A L T O . 
15,0000 
15,0000 





180,00 I 15,00 
180,00 
(1) Hay cuatro máquinas hidráulicas con 250 caballos. 
(2) Una mina y una demasía con 103 hectáreas, 64 áreas y 64 ccntiáreas, tiene título d2 hierro. De las máquinas, 32 coa 2.540 caba-
llos, son tornos de vapor. 
( 3 ) Su titulo de cobre. 
(4) Su titulo de cobalto. Hay una máquina hidráulica con 40 caballos. 
I I 
82 
M I N E R A L D E E S T A Ñ O . 
P R O V I N C I A S . 
Coruña (i) 
Orense (2) 





T O T A L E S . 
Almería (4). 
Castellón (5), 
Córdoba ( 6 ) . 
Granada. . . . 
Lérida (5) . . . 
Murcia (7) . ,. 
Palencia. . . . 
Santander. . 
Teruel (S).. . 
Vizcaya 
T O T A L E S . . . 
Ciudad Real. 
Granada. . . . 
Oviedo 




























P I R I T A A R S E N I C A L . 
12,0000 
12,0000 








































































VALOR EN PESETAS 







































(1) Produce además wolfram. 
(2) Tres minas con 30 hectáreas, tienen título de aluvión de estaño. 
(3) Parte de la producción es de una mina de wolfram; la mina de Zamora produce también wolfram, 
(4) Una mina, con 64 hectáreas, tiene su titulo de hierro; cuatro minas, con 27 hectáreas, 17 áreas y 97 centiáreas, tienen su titulo de 
plomo. 
(5) Proceden de minas de plomo. 
( 6 ) Proviene de la mina de plomo argentífero «Casiano del Prado». 
(7) Tienen su título de plomo argentífero. Una mina y una demasía con 8 hectáreas, 16 áreas y 95 centiáreas, producen además hierro. 
<8) Su título de plomo y zinc. 
M I N E R A L D E A N T I M O N I O . 






Huelva . . . . 
T O T A L E S . 
COSCESIONES 












Teruel {3 y 4) 






























M A Q U I N A S 
D E 
V A P O R . 





































































VALOR EN PESETAS 










450,00 i 5,00 































(1) Su titulo de hierro. 
(2) Estas salinas no son concesiones del Estado, ignorándose su superficie y número. 
(3) No es concesión minera. 
(4) Los datos de operarios y máquinas están incluidos en el cuadro de beneficio. 
(5) De esta producción, 965 toneladas son de sal gema y el resto de sal de agua. 
Ñ . d e I d C—En este cuadro se incluyen las producciones de sal gema y las de salmuera. Estas últimas se calculan (con arreglo á los da-
tos de la provincia de Burgos) á razón de 8,608 por tonelada de sal de agua y al precio de 1,65 pesetas. 
84 
S U L F A T O D E SOSA. 
P R O V I N C I A S . 
Burgos. 







T O T A L E S . 
COHESIONES 




D E O P E R A R I O S . 
25 
25 









M I N E R A L D E A Z U F R E . 
56,8902 
56,8902 
255 182 I 1 
182 1 255 










VALOR EN PESETAS 




























(1) Su título de plomo argentífero. 
(2) Tres minas, con 30 hectáreas, tienen su título de plomo. 





Madrid ( i ) . . 
Toledo ( i ) . . 
Alicante. 
T O T A L E S . 
Almería. . 
Málaga ( 2 ) , 
T O T A L E S . 
Salamanca. 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 
P R O D U C T I V A S 
(O No es concesión minera. 
(2) Su titulo de hierro. 
SUPERFICIE. 
1 2 , 0 0 0 0 
50 ,00C0 
? 
2 , C O 0 O 
C4,COOO 

































I O S 
VALOR EN PESETAS 















101 5-25M0 103,330,00 
5-25'»40 
H U L L A . 




C ó r d o b a . . . . 
Gerona 
León 
L o g r o ñ o . . . . 
Oviedo 






L é r i d a . . . . 
Santander. 
T e r u e l . . . . 
T O T A L E S . 
Barcelona (i). 




















































































































VALOR EN PESETAS 















































(1) No ha remitido datos aunque se sabe fué productiva. 
8? 
R O C A S A S F A L T I C A S . 


























VALOR EN PESETAS 






































05 L.^  LO 53 T-
Kilogramos. 
Toneladas. 
l i l i l i l i i 1 • • • - i i i • - i ^ 
Fuerza en caba-















c i X C¿ T)< » —' —• 
•2 ' 
c » í o - § 2 
J 
I I 
.H n: 3 - X o o 
§ 2 ; i 






P R O V I N C I A S . 





Oviedo (3) . . . 
Santander. . . 
Vizcaya 













1.589 295 23.031 
HORNOS. 







P A R A E L A C E R O . 
n 
r- o n -
(4) 3 
NUMERO 
D E O P E R A R I O S . 



























P R O D U C C I O N . 
HlEllRO 









VALOR EN PESETAS 











D U L C E . 
600 





17.556 J O O 
8.073 '00 
30.590 800 
VALOR EX PESETAS 
















VALOR EN PESETAS 










VALOR EN PESETAS 




(1) La mayor parte de los minerales beneficiados proceden de Bilbao. 
(2) Son de puddlear, hay además dos de calcinación. que todo él transformo en hierro dulce y acero. El hierro dulce se descompone en despartidas: una de i6.453.5ookiloSramos de hierro laminado, que 
(3) El hierro colado y su valor corresponden al moldeado. Se produjeron además 16.5.1.8,100 kilogramos de lingote, que no se incluyen ni valoran po' En cuanto a la producción de alambre?, se descomponen en 1.042 toneladas de alambre sencillo, que valen 281.340 pesetas, 78 toneladas de alambre 
ralen 3.164 545 pesetas, y en 1.100,600 kilogramos de hierro lamina.lo elaborulo, que valen 612.612 le.setis. I.a mayor parte del acero es Martín-Sietnens. son los términos medios. En el taller de la F^el^uera existen, además de los dos hornos Martin-Sicmens, dos hornos de recalentar. 
ralban izado con un valor de 29.640 pesetas, y 6(35 ton;laJas de puntas d^ París, cuyo valor es de 222.700 pesetas. Los precios consignados en los cu» 







Guipúzcoa ( i ] 
Jaén (2) 
Murcia 


























B E N E F I C I A B A . 
4-449 
I .25O 










































VALOR EN PESETAS 


























































(1) De la mena beneficiada, 900 toneladas 100 kilogramos corresponden á la provincia, y el resto se importó de Linares. 
(2) En la fábrica «La Tortilla» se han producido 7.239 toneladas 800 kilogramos de planchas, tubos y perdigones, exportándose el 91 
por 100. 
(3) De los 48 hornos de manga, seis son semialtos. 
(4) Además de los hornos señalados, existen dos de destilación del zinc y uno de reducción.—La columna a, marca los hornos de co-
pela; la b, los hornos de afino; la c, los juegos de calderas de zincaje. 
(5) Existen además un horno de manga y otro de calcinación. 
( 6 ) Idem id. id. id. para destilar las crasas del zinc. 
(7) No se remiten por el Ingeniero Jefe ningún dato de calderas de desplatación, á pesar de declarar una producción de ocho toneladas 
de plata. 
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C O B R E . 
PROViNCJAS. 
Huelva ( i ) . 
Oviedo 
T O T A L E S . . 
Ciudad Real . . . 
Oviedo (6) 
















D E O P E R A R I O S . 
g j g 
3.785 245! 583 
3.785 245 583 
MENA 










VALOR EN PESETAS 








































C a l a m i n a 
calcinada. 
9.246 200 




























(1) Estos datos se refieren sólo á siete fábricas. 
(2) En estas máquinas van incluidas tres locomotoras con 36 caballos, y 19 otras, cuya fuerza se ignora. 
(3) El primer renglón se refiere á la cáscara de cobre, y el segundo á la mata cobriza. 
(4.) El primer renglón se refiere al zinc en salmones, y el segundo al laminado. 
(5) El valor que se señala es el aumento adquirido por la calcinación. 
( 6 ) En los hornos de retortas van incluidos los cuatro de la fábrica «La Soterraña», cuya clasificación exacta es desconocida; el de re-
tortas es invención de los Sres. Gascué y Rodríguez, y el de cuba, del citado Ingeniero Sr, Gascué. 
a, hornos de alúdeles; b, hornos de cámaras de Idria; c, hornos de canales; d, hornos de retortas; e, hornos de cuba. 
94 
S U L F U R O D E A R S E N I C O . 
P R O V I N C I A S 
Oviedo ( 0 . . . • 
T O T A L E S . . . . 
Alicante.. . 
Almería. . . 
Burgos. . . . 
Granada.. . 
Guadalajara 








T O T A L E S . . . 
T O T A L E S . . 
Almería 4 
T O T A L E S . . . . 
HORNOS. 
NUMERO 
D E O P E R A R I O S . 
MENA 
B E N E F I C I A D A . 




1 0 0 
100 
















7 G61 200 
51.841 
1.420^200 























VALOR EN PESETAS 

















? ? > ? 














? ? l ? 7.300 . 2.622 500 222.912,50 85,00 
(1) Esta sustancia se obtiene como producto secundario en la fábrica de azogue «La So'.arrcña» (Oviedo), 
95 
C E M E N T O HIDRÁULICO. 
NU Al ERO 
DE OPERARIOS. 
MENA 
BENEFICIADA. C E M E N T O 
H1DU 'ULICO 
MAQUINAS HORNOS 





lG .8n i 141232 
20.243 400 









T O T A I . E S . 
Alava. 
VALOR EN PESETAS 
Á PIÉ D;C FABRICA 
123.462,50 11,90 
95.280,50 5,64 
395 687,19 15,00 
614.430,19 




























9 ° i 
160 24 























24 700,00 65,00 
24.700,00 

















SULFATO DE COBRE. 
Huelva ( 2 ) 







VALOR EN PESETAS 
Á PIÉ DE FÁBRICA. 
378| 236.189,00 I 500 
378| 236.189,00 
(1) Se obtiene en la fábrica de Riotinto, consumiéndose en su totalidad en el beneficio. 
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Fuerza en caballos. 
De vapor 
Fuerza en caballos. 
Hidráulicas. 
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A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " de Enero á 30 de Junio. 
P R O P I E D A D M I N E R A . 
Estado núm. 1. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i .0 de Enero á 30 de Junio. 




































Pontevedra. , . 
Salamanca.... 























































S U P E R F I C I E . 
56 34 68 
323 
1.066 ST 02 
. I 
308 34, . 
1-6 H .Td 
2.644 • 
168 89 i 1 
69 . 
' 16 57 1. 
19T05T'74 80 
760 20 5" 
151 .! -
239 68 32 
819 32 7¿ 
298,18 60 
100 86 18 
330 21 
T.212 98 66 
461 •! 
2.605 56 5' 
2.181 60 44 




















248.281 47 67 
IMPRODUCTIVAS. 
H rj: 
S U P E R F I C I E . 







































































2.243 63 58 
S U P E R F I C I E . 
1.584 72 
884 . i 





5 281 91 
8.270 22! 
1.755 56 
265 . i 
1.866:03 
214.991 46 







16.896 i 12 






























































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i.0 de Enero á 30 de Junio. 
Estado núm. 2. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
1.0 de Enero á 30 de Junio. 
RELACIÓN, por sustancias, de las concesiones mineras existentes en 30 de Junio de 1893. 
SUSTANCIAS. 
Hierro 
Id. y otros 
Ocre 
Pirita de hierro.. 
Plomo 
Id . argentífero. . . 




Id. y otros 
P i r i t a a r s e n r 
cal 
Estaño 









Sulfato de sosa..., 





Fosforita. . . . 
















A g u a s subterrá-
neas 
I n d e t e r m i n a -
das 















































44 89 02 
12 
4 19 24 
23.583 04 76 
1.162 42 23 


































































































146 32 18 
87.728 87 88 
8.925,09,941 
80' . . 
117 94 14 
458 42 58 
































































































































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i .0 de Enero á 30 de Junio. 
103 
Estado n ú m . 3. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i . 0 de Enero á 30 de Junio. 
RELACIÓN, por provincias, de los títulos de propiedad expedidos durante el segundo semestre 
de 1892-93. 
P R O V I N C I A S . 
Álava 







Córdoba. , . . 
Cuenca 
Gerona 








L o g r o ñ o . . . . 
Málaga 
Murcia 
Navarra. . . . 
Orense 
Oviedo 




Valencia. . . . 
Vizcaya. . . . 
Zamora. . . . 
Zaragoza. . . 












































































































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i.0 de Enero á 30 de Junio. 
i 04 
Estado núm. 4. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i."de Enero á 30 de Junio. 
RELACIÓN , por sustancias, de los títulos de propiedad expedidos durante el segundo semestre 
de 1892-93. 
S U S T A N C I A S . 
Hierro 
Hierro y otros 
Ocre 
Pirita de hierro 
Plomo 
Plomo argentífero. 
Plomo y otros 
Oro 
Cobre 

























































































A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " de Enero á 30 de Junio, 
105 
Estado núm. 5. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i .0 de Enero á 30 de Junio. 
RELACIÓN, por provincias, de las concesiones mineras caducadas en el segundo semestre 
de 1892-93. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
A l m e r í a . . . . , 
Badajoz 







Granada. . . . , 
Guadalajara.. 










Navarra . . . , 
Orense 
Oviedo 








Toledo . . . . . 
Vizcaya. . . , 
Zamora. . . 
T O T A L E S . 








































































( i ) Renuncia parcial de una mina de lignito, queda subsistente con 11 hectáreas, 













A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " de Enero á 30 de Junio. 
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Estado núm. 6. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i .0 de Enero á 30 de Junio. 




Hierro y otros 
Pirita de hierro. . . . 
Plomo 
Plomo argentífero.. 
Plomo y otros 
Plata 
Cobre 
Cobre y otros 
Pirita arsenical 
Estaño 







Sulfato de sosa 








T O T A L E S . 































































(1) C u a r e n t a h e c t á r e a s c o r r e s p o n d e n á l a r e n u n c i a p a r c i a l de d o s m i n a s . 
IG7 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.° d s E n e r o á 30 d e J u n i o . 
Estado núm. 7. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
1.0 de E n e r o á 30 de J u n i o . 
BALANCE entre los títulos de propiedad expedidos y concesiones caducadas durante el segundo 
semestre de 1892-93. 
Títulos concedidos 
Concesiones caducadas. 













79 9 9 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.0 de Enero á 30 de Junio. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
1.0 de Enero á 30 de Junio. Estado Dúm. 8 
imnte el segundo semestre del año económico de 1892-93 MOVIMIENTO de expedientes en las Oficinas de los Distritos rmnem 
EL SEGUNDO S E M E S T R E D E 1892-93 E X P E D I E N T E S D E S P A C H A D O S DURANTE 
RECONOCI-
MIENTOS 
EX TER IORES. 
DEMARCACIONES VERIFICADAS. RECONOCIMIENTOS 
INTERIORE 
DE AUMENTO 
D E P E R T E N E N C I A S 
DEAMPLIACONl 
•E PERTENENCIAS. 
DE DEMASIAS DE ESCORIALES DE TERREROS. DE MINAS. 













































































































1.692 102 1.307 534 2 0 
28.486 1003 1.911 1.190 T O T A L E S . . . . 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " de Enero á 30 de Junio, 
RAMO D E L A B O R E O . 
Estado núm. 9. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i , 0 d e E n e r o á 30 de J u n i o . 
PRODUCCIÓN minera, por provincias, durante el segundo semestre del año de 1892-93, con 




Albacete ( i ) . . • 
Alicante 












Granada (6) . . . 
Guadalajara. ., 














































































































































































































































































































































































(1) Esta mina, que es de azufre, no es concesión minera. 
(2) Está incluida la producción de salmuera de las salinas del Cabo de Gata, cuyo número y superficie se ignora; no 
son concesiones mineras. 
(3) Una mina de sal con 127 hectáreas, 8 áreas y 25 centiáreas, y otra de espato flúor, cuya superficie se ignora, no son 
concesiones mineras. 
(4) Se incluyen cinco salinas sin superficie, que no son concesiones del Estado. 
(5) Figuran tres canteras de esteatita sin superficie. 
(6) Están incluidos dos registros productivos de zinc; uno con 44 hectáreas; en el otro se ignora la superfic.e; en azo-
gue figura también un registro sin superficie. 
(7) Está incluida la superficie y producción de la mina «Arrayanes», propiedad del Estado. 
(8) Una mina de kaolín, cuya superficie se ignora, no es concesión minera. 
(9) Dos minas de estaño, con 57 hectáreas, se han caducado durante el semestre. 
(10) Una mina de kaolín, con dos hectáreas, no es concesión minera. 
SKGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1802-93. 
1.0 de E n e r o á 30 de J u n i o . 
Estado núm. 10. PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i."de Enero á 30 de Junio. 
PRODUCCIÓN minera, por sustancias, durante el segundo semestre de 1892-93, con el número 
de concesiones productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados. 
S U S T A N C I A S . 
CONCESIONES 
P R O D U C T I V A S 
Hierro ( i ) ! 
Hierro argentífero 
Wolfram 
Pirita de hierro ( 2 ) . . . . 
Ocre (3) 
Plomo (4) 
Plomo argentífero (5). 
Plata 
Cobre (6) 
Pirita ferro-cobriza (7). 
Cobre y cobalto (8) 










Sulfato de sosa 


















































































































































































































































































(1) Una mina, de Almería, con una hectárea, 39 áreas y 74 centiáreas, tiene su titulo de hierro argentífero; otra con 
seis hectáreas de plomo, y una con cuatro hectáreas, 19 áreas y 24 centiáreas de plomo argentífero. En Málaga, una mina 
con seis hectáreas, tiene su título de esteatita, y en Murcia, 45 minas y 51 demasías con 247 hectáreas, 33 áreas y 41 cen-
tiáreas de plomo argentífero, y dos con 53 hectáreas de indeterminadas. 
(2) Tienen su título de cobre. 
(3) Sus títulos de hierro. 
(4) En Almería, 64 minas y 28 demasías con 343 hectáreas, 98 áreas y 58 centiáreas, tienen título de plomo argentí-
fero, y dos minas con 24 hectáreas, de Lérida, de plomo y zinc. 
(^) Cuatro minas con 147 hectáreas", de Córdoba; una con ocho hectáreas, 38 áreas, y 48 centiáreas, de Guipúzcoa, j 
una con cuatro hectáreas, de Navarra, tienen su titulo de plomo; en Murcia siete minas y ocho demasías con 137 hectá-
reas, 97 áreas y 97 centiáreas, tienen su título de hierro, y tres minas y una demasia con 27 hectáreas, 79 áreas y 42 cen-
tiáreas de indeterminadas. 
(6) En Lérida, una mina con seis hectáreas, tiene su título de plomo. 
(7) En Huelva, una mina y una demasia con 103 hectáreas, 64 áreas y 64 centiáreas, tienen sus títulos de hierro. 
(8) Sus títulos de cobre. 
(9) Sus títulos de cobalto. 
(10) Una mina con 10 hectáreas, de Málaga, tiene su título de hierro. 
(11) En Orense, tres minas con 30 hectáreas, tienen sus títulos de aluvión de estaño. 
(12) En Alava, una mina con 16 hectáreas, 76 áreas y 97 centiáreas; cuatro minas, de Almería, con 33 hectáreas, 48 
áreas y 33 centiáreas; dos, de Cáceres, con 22 hectáreas; una, de Lugo, con 20 hectáreas, tienen sus títulos de plomo; en 
Granada están incluidos dos registros, uno con 44 hectáreas, en el otro se ignora la superficie; en Guipúzcoa, una m ina 
con cuatro hectáreas, tiene su título de hierro y otros; en Murcia, cuatro minas y s.-is demasías con 47 hectáreas, 28 áreas 
y 89 centiáreas, tienen su título de plomo argentífero; en Teruel, dos con 42 hectáreas, de plomo y zinc. 
(13) En Granada, se incluye un registro sin superficie marcada. 
(14) En Gerona, tres minas con 30 hectáreas, tienen su titulo de plomo. 
(15) En Cáceres, una mina con ocho hectáreas, tiene su titulo de plomo. 
(16) En Tarragona, una mina con cinco hectáreas, tiene su titulo de barita. 
(17) En Alicante, cinco minas con 120 hectáreas, tienen sus títulos de hierro; una con seis hectáreas, de cobre, y dos 
con 48 hectáreas, de lignito. 
SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O E C O M Ó M I C O D E 1892-93. 
i." de Enero á .30 de Junio. 
Estado n ú m . 11. PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
1.0 de Enero á 30 de Junio. 
ESTADO, por provincias, de las desgracias ocurridas en las minas durante el segundo semes 
tre del año económico de 1892-93. 




Granada . . . . . 
Guadalajara.. 
Guipúzcoa. ,. 




Falencia . . . . 
Sevilla , 
Vizcaya 
T O T A L E S . 
NUMERO 
T O T A L 
D E O B R E R O S 
E M P L E A D O S 
















D E O B R E R O S 
E M P L E A D O S 
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Número de accidentes. 
Niímero de obreros. rj-
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A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
i . " de Enero á 30 de Junio. 
Estado n ú m . 13. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893. 
i d e Enero á 30 de Junio. 
PRODUCCIÓN, por provincias, de las oficinas de beneficio, con el número de éstas y el de m á ' 








































































































































































































































































N. de la C. Faltando los datos referentes á mena beneficiada en algunas provincias, esta Comisión los ha calculado con 
arreglo á los datos de anos anteriores. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1892-93. 
1.0 de Enero á 30 de Junio. 
Estado á núm. 15. 
NÚMERO de fábricas de beneficio existentes en el segundo se mestre del año de 1893-93, jy de sm hornos y aparatos. 
PRIMER SEMESTRE 
A Ñ O N A T U R A L D E 1893 





Almería . . . 
Badajoz. . . 
Barcelona. 
Burgos.. . . 










J a é n . . . . 




















H I D R A U -
L I C A S . 
F U E R Z A 
E N C A B A L L O S . 
























F U E R Z A 




























H O R N O S , 




R E V E R — 
S E R O S 
20 
69 69 30 70 
D E 





M A R T I N 
S I E M E N S . 
C O N V E R -
T I D O R E S 
B E S S E M E R 
C E M E N ' 
T A C I Ó N 
(8)3 
P A R A PLO MO. 
D E 
M A N G A , 
n o 
« 7 9 33 
R E V E R -





P A R A P L A T A . 
R E V E R -
B E R O S . 
D E 
A F I N O . 
P A R A C O B R E . 
R E V E R -








Z I N C . 
H O R N O S 








E S T A Ñ O . 
PARA 
A Z O G U E . 
D E D E S -
T I L A C I Ó N 
44 
PARA 
O T R O S 




C A L C I -









































(1) De los tres hornos, dos son de destilación y uno de reducción del zinc. 
(2) Es para destilar las crasas del zinc. 
(3) De éstos, 12 son secadores de cáscara y 19 de los llamados de fundición. 
(4) Tres son forjas. 
(5) Son teleras de calcinación, 
( 6 ) El Ingeniero Jefe no remite ningún dato de los talleres de dcsplatación. 
(7) Son cinco macizos de hornos sistema Smeet. 
(8) Son convertidores ,Robert. 
(9) Hay tres baterías de hornos Simón Carvés, que producen 450 toneladas diarias de cok. En la fábrica «San Franciscov existen 90 hornos, sistema 
(10) Existe además una fábrica, que en este año es de segunda fusión, pero que tiene aparatos para fundir minerales. 
E^ené* ^Ppéc; la produccióra e» de aj» toneladas en veinticuatro horas. 

2." SECCIÓN. 





M I N E R A L D E H I E R R O . 
P R O V I N C I A S . 
Alava 










Oviedo. . . . 
Santander. 




T O T A L E S 
Huelva (6) . 
COMSIONES 























































































VALOR EN PESETAS 














































































(1) Una mina con una hectárea, 39 áreas y 74 centiáreas, tienen su titulo de hierro argentifero; otra con seis hectáreas, de plomo, y 
una de 4-19-24, de plomo argentifero. 
(2) Una mina con seis hectáreas, tiene su titulo de esteatita. 
(3) De estas minas, 45 y 51 demasías con 247 hectáreas, 33 áreas y 41 centiáreas tienen su titulo de plomo argentífero, y dos minas 
con 53 hectáreas de indeterminadas. 
(4) Proviene de una mina de estaño. 
(5) La producción de esta sustancia es la correspondiente á estas minas y una de estaño. 
(6) Estas minas tienen su título de cobre". 
(7) Una máquina con 50 caballos-, es de un torno de vapor. 
( 8 ) Tienen su t i tulo de hierro. 
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M I N E R A L D E P L O M O . 
P R O V I N C I A S . 
Almería (i) . 
Badajoz 
Baleares. . . . 
Castellón. . . 
Ciudad Real. 







Tarragona. . . 
T O T A L E S . 
Almería 
Cáceres 





Murcia (5). . . . 
Navarra (4). . . 
Toledo 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 






































B E O P E R A R I O S . 
3.560,76l3 
2.307 




















































I O O 
300 
VALOR EN PESETAS 

































































































































(1) Sesenta y cuatro minas 728 demasías con 343 hectáreas, 98 áreas 758 centiárea, tienen su título de plomo argentífero. 
(2) La producción de esta provincia se descompone en la forma siguiente: 41.356 toneladas de galena, que á 131,80 pesetas importan 
5.450.839,42, y 7.262,400 de carbonatos que se aprecian á'62,50 pesetas, importando 453.900 pesetas. Existen tres máquinas hidráulicas 
con 23 caballos. Está incluido «Arrayanes y su producción. 
(3) Sus títulos de plomo y zinc. 
(4) Estas minas tienen su título de plomo. 
(5) Siete minas y ocho demasías, con 137 hectáreas, 97 áreas y 97 centiáreas, tienen su título de hierro; y tres minas y una demasía 
con 27 hectáreas, 79 áreas y 42 centiáreas de indeterminados; dos de ellas, con 21 hectáreas, producen además hierro. 
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M I N E R A L D E P L A T A . 
PROVINCIAS. 
Guadalajara. 
T O T A L E S 
Burgos. . . 





T O T A L E S , 
León (3) 
T O T A L E S . 
T O T A L E S 
CONCESIONES 














M A Q U I N A S 
D E 








VALOR EN PESETAS 
A B O C A M I N A . 
479.152,60 929,50 
479.152,60 




























































M I N E R A L D E N I Q U E L Y C O B A L T O . 
15,0000 50 16 18 . . 12 




• (1) Una con seis hectáreas, tiene su titulo de plomo. 
(2) Una mina y una demasía con 103 hectáreas, 64 áreas y 64 centiáreas, tiene título de hierro. De las máquinas, 32 con 2.540 caba-
llos, son tornos de vapor. 
(3) Su tí tulo de cobre. 
(4) Su título de cobalto. Hay una máquina hidráulica con 40 caballos. 
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M I N E R A L D E N I K E L . 
P R O V I N C I A S . 
Málaga (i] 




Pontevedra (4) . . . 
Salamanca (5) 
Gerona. 
T O T A L E S . 
Alava (6) 
Almería (7). . . 
Cáceres ( 6 ) . . . . 
Castellón (8). . 
Córdoba (9) . . . 
Granada (10).. 
Guipúzcoa (11] 
Lérida (12). . . . 
Lugo (6) 
Murcia (13). . . 
Oviedo 
Santander. . . . 
Teruel (14).... 
Vizcaya 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 

















D E O P E R A R I O S . 
24 
24 
M A Q U I N A S 
D E 
M I N E R A L D E C O B A L T O . 
4,cooo 
4,0000 









705,0000 45 5 5 
P I R I T A A R S E N I C A L . 
13 
12,0000 13 










































































VALOR EN PESETAS 















































(1) Una mina con 10 hectáreas, tiene su t í tulo de hierro. 
(2) Produce además wolfram. 
(3) Tres minas con 30 hectáreas, tienen título de aluvión de estaño. 
(4) Parte de la producción es de una mina de wolfram; estas minas también producen dicha sustancia. 
(5) Estas minas se han caducado durante el semestre. 
(h) Su título es de plomo. 
(7) Cuatro minas con 33 hectáreas, 4 8 áreas y 33 centiáreas, tienen título de plomo. 
( 8 ) Procede de una mina de plomo. 
(9) Esta producción procede de la mina de plomo argentífero «Casiano del Prado». 
(10) Están incluidos dos registros, uno con 44 hectáreas, en el otro se ignora su superficie. 
(11) Una mina con cuatro hectáreas, tiene su título de hierro y otros. 
(12) La producción procede de minas de plomo. 
(13) Tienen su título de plomo argentífero. Una mina y una demasía con 8 hectáreas, 16 áreas y 05 centiáreas, producen además hierro. 
(14) Su título de plomo y zinc. 
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M I N E R A L D E A Z O G U E . 
P R O V I N C I A S . 
Ciudad Real. 
Granada ( i ) . 
Oviedo 
















T O T A L E S . 
CONCESIONES 



























l A Q U I N A S 
D E 


























































VALOR EN PESETAS 







































































(1) Se incluye un registro sin superficie. 
(2) Estas salinas no son concesiones del Estado, ignorándose su superficie y número. 
(3) No es concesión minera. 
(4) Los datos de operarios y máquinas están incluidos en el cuadro de beneficio. 
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S U L F A T O D E SOSA. 
P R O V I N C I A S . 
Burgos. 





T O T A L E S . 
Barcelona (2) 
Albacete (3). 
Almería. . . . 
T O T A L E S . 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 
P R O D U C T I V A S 





D E O P E R A R I O S . 
25 
25 
M A Q U I N A S 





T I E R R A S A L U M I N O S A S . 
34,0000 
34,0000 5 5 
E S P A T O F L U O R . 
4 






















VALOR EN PESETAS 
























(1) Tres minas con 30 hectáreas, tienen su título de plomo. 
(2) No es concesión minera. 
(3) No es concesión minera. 
(4) Una mina con ocho hectáreas, tiene su título de plomo. 
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KAOLIN. 
P R O V I N C I A S . 
Burgos 
Guadalajara, 
Madrid ( i ) . , 
Toledo ( i ) . , 
T O T A L E S . 
Alicante. 
T O T A L E S . . . 
Gerona (3) 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 
P R O D U C T I V A S , 

































VALOR EN PESETAS 













65.175,00 I 23,70 
05.175,00 
(1) No son concesiones mineras. 
(2) Tienen su título de sulfato de barita. 
(3) Son tres canteras. 
17 
i3o 
TOPACIO DE HINOJOSA. 
PROVINCIAS. 
Salamanca, 
T O T A L E S . 
CONCESIONES 




D E O P E R A R I O S . PRODUCCION, 
044 
044 
VALOR EN PESETAS 






Burgos. . . . . 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . . . . 
Gerona 
León 
L o g r o ñ o . . . . 
Oviedo 
Palencia. . . . 
Sevilla 









































































































Lé r ida . . . . 
L o g r o ñ o . . 
Santander, 
T e r u e l . . . . 






































































D E O P E R A R I O S . 









VALOR EN PESETAS 
Á B O C A M I N A . 
2.700,00 I0,00 
2.700,00 
38 . i77 ,9 I 
38.177,91 5,33 
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PRODUCTOS METALURGICOS. 
i34 i35 
H I E R R O Y A C E R O . 
P R O D U C C I O N . 
HORNOS. 
VALOR EN l'ESETAS VALOIl EN PESETAS HÍEURO VALOR EN PESETAS VALOR EN PESETAS HIERRO NUMERO 
D E O P E R A R I O S 
MENA 
ALAMBRES. AGERU A P I E D E F A B R I C A . C O L A D O A P I E D E F A B R I C A . A P I E D E F A B R I C A A P I E D E F A B R I C A . D U L C E MAQUINAS. P A R A E L H I E R R O P A R A E L A C E R O . B E N E F I C I A D * 




3 3\ 889,69 
397.272,00 
3.324.459,00 
220,00 Alava ( 
260,00 Burgos 
)6.ooo,oo, 240,00 240,00 1.400 Guipúzcoa (1 4.400 
85 300 397,3o 230 
60.357,00 804 i,655 300 84.420,00 310,00 194 700 240,00 105,00 Navarra 265 5 
573.260,00 967.375,00 250,00 17.000 900 i95?54 200,00 312.120,00 Oviedo (3) 3.522 54-507 
130,00 44.551,00 Santander 
6.220.907,00 192,50 1.655.928,50 205,00 32.316 8.077 700 4-350.984,oo f)0,O0 
Vizcaya 35299 3-7I9 210.754 
573.260,00 7-344 639,00 36."780 200 o. 179.120,01 30-155 43' 4.792.075,00 126 661 282.932 T O T A L E S I - 5 I 7 293 22.94I 
(1) La mayor parte de los minerales beneficiados proceden de Bilbao. 
(2) Son de puddlear, existen además dos de calcinación. 
(3) El hierro colado y su valor corresponden al moldeado. Se produjeron además 25.769,600 kilogramos de lingote, que no se incluyen ni valoran P0' 
valen 3.1113.625 pesetas, y otra de 413,400 kilogramos de hierro laminado elaborado, que valen 210.834 pesetas. La mayoría del acero es Martín-Siemens.^" 
galbanizado que valen 30.780 pesetas, y 673 toneladas de puntas de París, valor 255.740 pesetas. Los precios asignados en el cuadro son los términ"5 
(4) De las 18.602 toneladas de acero de la fábrica de Nuestra Señora del Carmen, 16.281 son de acero Bessemer y el resto Martin-Siemens. 
que todo él se transformó en hierro dulce y acero. El hierro dulce se descompone en dos partidas: una de 16.587,500 kilogramos de hierro laminado, que 
cuantoá la producción de alambre?, también se descompone en 1.062 toneladas de alambre sencillo, que valen 286.740 pesetas, 78 toneladas de alambre 




Almería ( i ) . • • 












Murcia ( 8 ) . . . 
T O T A L E S . . . 











21 12 . 
l | l . 
10 35 2 
c 
o ni 
o ' -r i 
D » 
o 
2 2 i 9 8 i 5 
NUMERO 






















I - 2 I 3 











1081 14] . 
i 
180 (4) 48: 63 8 




















90.666 800 41.561 
108.671 800 46.968 
33.927 500 
5.406 900 
VALOR EN fESETAS 














































(1) 77.200 kilogramos fueron exportados bajo la forma de perdigones, que valen 19.300 pesetas. 
(2) De la mena beneficiada, solo corresponden á la provincia 946.900 kilogramos, el resto procede de Linares. 
(3) En la fábrica «La Tortilla» se han producido 7.672,200 kilogramos de planchas, tubos y perdigones, exportándose el 91 por 100. 
(4) De los 48 hornos de manga, seis son semialtos. 
(5) Además de los hornos señalados, existen dos de destilación y uno de reducción del zinc. 
( 6 ) Existen tambie'n un horno de manga y tres de calcinación. 
(7) Idem id . id. id. para destilar las crasas del zinc. 
(8) No remite el Ingeniero Jefe ningún dato de las calderas de desplatación, 
(9) No se han obtenido aun productos en esta fábrica. 
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C O B R E . 
PROVINCIAS. 























B E N E F I C I A D A . 
613.340 
613.340 






Oviedo (4). • . . 
















VALOR EN PESETAS 









C A L A M I N A C A L C I N A D A . 
Santander (5).. 























A Z O G U E . 
Ciudad Real.. 
G r a n a d a . . . . . 
Oviedo ( 6 ) . . . 




































(1) Estos datos se refieren sólo á siete fábricas. 
(2) En estas máquinas van incluidas tres locomotoras con 36 caballos de fuerza, y 19, en las cuales se ignora la fuerza. 
{3) El primer renglón se refiere á la cáscara de cobre; el segundo á la mata cobriza, y el tercero al cobre fino. 
(4) El primer renglón de la producción se reliere al zinc en salmones, y el segundo al laminado. 
(5) El valor que se señala es el aumento adquirido por la calcinación. 
(6) En los hornos de retortas van incluidos los cuatro de la fábrica ^La Sotarreña», cuya clasificación exacta nos es desconocida; el de 
retortas es invención de los Sres. Gascué y Rodríguez, y el de cuba, del distinguido Ingeniero Sr. Gascué. 
a, hornos de alúdeles; hornos de cámaras de Idria; c, hornos de canales; d, hornos de retortas; e, hornos de cuba. 
18 
i38 
S U L F U R O D E A R S E N I C O . 
P R O V I N C I A S . 
Oviedo (i) 
T O T A L E S . . 
Alicante 
Almería. . . 
Córdoba. . . 
Huesca . , . . 
L o g r o ñ o . . . 
Santander, 
Zaragoza. . 






T O T A L E S . . . 












VALOR EN PESETAS 
Á P I É D E F A B R I C A . 













































































(1) Esta sustancia se obtiene como producto secundario en la fábrica de azogue «La Soía'rreña». 
i39 
C E M E N T O H I D R A U L I C O . 
P R O V I N C I A S . 
Barcelona. 
Gerona. . . , 
Guipúzcoa. 



































390 251 71 
MENA 




(1) 93 .8lO 
PRODUCCION. 
C E M E N T O 




A G L O M E R A D O S . 
j i . i g i 800 
Aglomerados. 
VALOR EN PESETAS 































































(1) La mena beneficiada está calculada por esta Comisión, teniendo en cuenta los datos de años anteriores. 
140 
ACIDO S U L F U R I C O . 
P R O V I N C I A S . 
Huelva (1). 
T O T A L E S . . . . 
MAQUINAS. 
" - I 
O ta w — 
ere 
NUMERO 
D E O P E R A R I O S . 
MENA 
B E N E F I C I A D A . 
PRODUCCIÓN. 
ACIDO 
S U L F Ú R I C O . 
848 53 Í 
53' 
VALOR EN PESETAS 
Á P I É D E F Á B R I C A . 
SULFATO DE COBRE. 
Huelva (2). . . . 










(1) Se obtiene en la fábrica de Riotinto, consumiéndose en su totalidad en el beneficio. 
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AÑO DE 1893. 

H5 
1 8 9 3 . 
R A M O D E L A B O R E O . 
PRODUCCIÓN declarada, ordenada por provincias, de los minerales explotados y sus valores, durante los 
dos semestres del año de 1893. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Albacete.. . . 
Almería. . . . 
Alicante. . . . 
Badajoz 
Baleares. . . . 
Barcelona... 
Burgos. . . . . 
Cáceres 
Castellón. . . 
Ciudad Real. 









J a é n . . . . . . . . 
León 
Lérida 





Navarra. . . . 
Orense 
Oviedo 








Toledo. . . . , 
V izcaya . . . . 
Zaragoza..., 
T O T A L E S . . 



































































































































































5.41 I DOO 












































































































































































































































































N O T A . Los Ingenieros Jefes de Almería y Santander, no habiendo remitido los datos Estadísticos referentes al segundo semestre según 
se indica á la Dirección general, se ha supuesto, para subsanar muy aproximadamente esa omis ión, para los dos distritos, una produc-




1 8 9 3 . 
R A M O D E L A B O R E O . 
PRODUCCIÓN declarada, ordenada por sustancias, de los minerales explotados y sus valores, durante los 
dos semestres del año de 1893. 








P l a t a . . . . ! 
Cobre 
Pirita ferro-cobriza. 
Cobre y cobalto. . . . 









Sal común , 
Sulfato de sosa , 
















T O T A L E S . 














































































































































































































































































































































Por el motivo expuesto en la nota al cuadro n ü m . i , las cantidades añadidas á las diversas sustancias han sido: 
En Almería, para el hierro 97.227.200 kilogramos, valor 388.908 pesetas 80 céntimos ; hierro argentífero 436.300 kilogramos, valor 
2.181 pesetas 50 céntimos; plomo r4.980.000 kilogramos, valor 898.800 pesetas; plomo argentífero 2.014.600 kilogramos, valor 151.095 pe-
setas; zinc 1.258.100 kilogramos, valor 28.307 pesetas 25 céntimos; sal común 46.478.900 kilogramos, valor 76.690 pesetas 18 céntimos, 
y azufre 10.742.300 kilogramos, valor 139.649 pesetas 90 céntimos. 
En Santander, hierro 161.917.900 kilogramos, valor 420.586 pesetas 54 céntimos; zinc 18.324.700 kilogramos, valor 646.861 pesetas 
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153 
1 8 9 3 . 
P R O D U C C I Ó N D E C L A R A D A . 
S U S T A N C I A S . 
Hierro. 
Hierro argentífero. 
Wolfram . . 







Cobre y cobalto.... 










Sulfato de sosa 
















T O T A L E S . 























































































































Cáscara de cobre., 
Mata cobriza 
Toneladas. 





Cloruro de sodio. 






Sulfato de cobre. 
Aceite mineral.. 
















































































R A M O L A B O R E O . 
C O N C E S I O N E S 






l 8 . 2 2 I 542.197 
T Í T U L O S 
E X P E D I D O S . 
I.303 33.867 
CONCESIONES 
C A D U C A D A S . 
957 24.591 
R A M O Di 
F A B R I C A S . 
177 
O P E R A R I O S . 
16.076 561 2.229 18.866 
HID 
74 2.27' 
O P E R A R I O S . 






D E S G R A C I A S 
OCURRIDAS. 
I25 .082 1.207 
PRODUCCIÓN. 
MINERALES 















T O D A S C L A S E S 
Toneladas. 
2.817.961 
PRODUCCION. 
1.074.638 
VALOR. 
i49.447.89O 

